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Argentina og IMF – fra krise til krise 
Dette projekt omhandler Argentinas økonomiske udvikling i perioden 1991-2002. I denne 
periode samarbejdede Argentina med IMF (International Monetary Fond), hvor de til gengæld 
for lån og rådgivning måtte underlægge sig en økonomisk politik, der skulle hjælpe dem ud af 
deres problemer med høj inflation. Argentinas økonomi udviklede sig ikke som forventet, og i 
2001 endte økonomien i en stor krise. Projektet analyserer IMF’s rolle i Argentinas økonomiske 
udvikling, og forklarer gennem økonomiske modeller hvorfor økonomien udviklede sig som den 
gjorde. Projektet vil desuden forstå IMF som en international institution gennem 
globaliseringsteori, og på denne måde forstå de strukturer, der ligger bag IMF’s ageren i 
Argentina. Projektet konkluderer på en række områder, at IMF’s analyse af Argentinas økonomi 
har slået fejl, og at dele af deres reformer for Argentinas økonomi, har haft konsekvenser for 
blandt andet arbejdsløshed og levevilkår.  
 
Argentina and IMF – from one crisis to another  
This paper analyses Argentina’s economic development in the time span 1991-2002. In this 
particular period Argentina cooperated with the IMF and in exchange for loans and advice had 
to succumb to an economic policy which should help controlling high inflation. Argentina’s 
economy did not develop like expected and in 2001 it experienced an even bigger crisis. This 
paper analyses IMF's part in Argentina’s economic development and through the use of 
economic models explains how the economy developed like it did. To get an understanding of 
IMF as an international institution the paper will use globalization theory and enlighten the 
structures that lie behind IMF's reasoning in the case of Argentina. The paper will conclude on 
areas where IMF's analysis of Argentina’s economy failed and that some of the structural 
reforms had consequences for the rate of unemployment and living standards.  
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1 Indledning og motivation   
Den Internationale Valutafond (IMF) blev stiftet i 1944 ved Bretton Woods konferencen, med 
det formål at styre verdensøkonomien udenom kriser, som den man havde oplevet i 
1930’erne. IMF var en del af en international dagsorden, der ønskede et øget 
handelssamarbejde og en international institution, der skulle forebygge økonomiske kriser. 
IMF’s rolle var i denne forbindelse at stille midler til rådighed, for at kriseramte lande kunne 
stabilisere økonomien. Siden sin oprettelse har fonden udvidet sit råderum, og har i dag 
afgørende betydning for udformningen af finanspolitikken hos lånmodtagerne. Siden IMF 
begyndte at låne ud til verdens kriseramte lande, har de været stærkt kritiserede for de 
tilhørende stabiliserings- og strukturtilpasningsprogrammer. Disse programmer er en del af det 
gensidige samarbejde, som det pågældende land indleder, når de låner penge af IMF. 
Programmerne tillader IMF at sætte nogle krav til statens finanspolitik, og har ofte stort fokus 
på de offentlige budgetter. Et eksempel på et sådan samarbejde har været mellem IMF og 
Argentina. Argentina endte dog efter mange års samarbejde med IMF i en dyb krise i 2001. 
Dette har medført en undren over, hvilken rolle IMF har spillet heri. Herunder anses det for 
relevant at undersøge, hvilke økonomiske tendenser der ligger bag IMF’s programmer, da disse 
er af stor betydning for den finanspolitik, som IMF er ansvarlig for.   
1.1 Problemfelt  
Argentina var i starten af det 20. århundrede et af verdens rigeste lande. Efter en lang periode 
med velstand oplevede den argentinske økonomi efter 1930’ernes recession gentagende kriser 
(Danmarks Nationalbank, 11/12/2012). Gennem 1980’erne var den argentinske økonomi 
præget af meget høj inflation og en stor udlandsgæld, hvilket kulminerede i 1989-1990, hvor 
Argentina oplevede den største krise siden depressionen i 1930’erne. Statsgælden var stor, 
arbejdsløsheden høj og BNP stærkt dalende (Stiglitz, 2002c: 1). Det fik Argentina til at søge 
hjælp hos IMF i starten af 1980’erne, og første låneaftale kom på plads i 1984. Herefter blev 
der indgået 11 låneaftaler mellem IMF og Argentina i årene indtil 2001 (Danmarks 
Nationalbank, 11/12/2012).  
 
I 1991 valgte den argentinske regering, i et forsøg på at bringe inflationen ned, at binde pesoen 
til dollaren i et én til én forhold. I starten virkede fastkurspolitikken efter hensigten, inflation 
faldt markant og man oplevede økonomisk stabilitet. Argentina kom hurtigt over perioder med 
recession, men i 1998 endte økonomien i en recession, der viste sig at være længerevarende. I 
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sidste ende førte det til en alvorlig gældskrise i 2001-2002. Projektet har valgt at fokusere på 
perioden med konvertibilitetsregimet og fastkurssystemet, årene 1991-2002, da dette var 
afgørende for den økonomiske udvikling. Argentina lånte store pengemængder hos IMF i 
denne periode, og var derfor tvunget til at tilpasse sig en række finanspolitiske krav. Derfor er 
det væsentligt at undersøge, hvilken rolle IMF spillede for Argentinas økonomiske udvikling.  
 
I forhold til Argentina havde IMF ikke succes med at bringe landet ud af dets gentagne 
økonomiske kriser, og IMF’s samarbejde med Argentinas regering mødte stor modstand hos 
befolkningen. Dette skete blandt andet fordi et af punkterne i deres 
strukturtilpasningsprogrammer var, at der ikke måtte være underskud på de offentlige 
finanser. Det førte til, at den private sektor overtog mange af de opgaver, som ellers blev 
varetaget af staten (Stiglitz, 2002b: 1). Spørgsmålet er så, hvilken betydning det har, at en stor 
international økonomisk institution blander sig i en stats interne økonomiske politik. Fonden 
har siden sin opståen udviklet sig i en neoliberal retning, hvilket afspejles i deres 
strukturtilpasningsprogrammer og den finanspolitik de implementerer i de pågældende lande. 
Spørgsmålet er, hvilke følgevirkninger det har. For at undersøge dette har projektet valgt at 
stille følgende spørgsmål: Har IMF forværret den argentinske økonomi gennem deres anvendte 
økonomiske tilgang? 
 
Spørgsmålet er også, hvor stor en rolle den Argentinske regering selv har haft i forhold til 
krisen. Mange fortalere for IMF mener, at Argentina ville have undgået de mange kriser, hvis 
de havde holdt sig til IMF’s anbefalinger (Stiglitz, 2002b: 1). Kritikere af IMF som fx Joseph 
Stiglitz hævder modsat, at IMF’s policy i Argentina har været en af årsagerne til at landet endte 
i krise (Stiglitz, 2002b: 1). Under alle omstændigheder ligger der en uoverensstemmelse, 
mellem de følgevirkninger IMF havde ønsket for Argentina, og den reelle økonomiske 
udvikling. Det er denne uoverensstemmelse, vi ønsker at undersøge nærmere, og herunder få 
en forståelse for hvordan IMF’s rolle for Argentinas økonomi har været.  
 
Hele denne problemstilling kan ses i lyset af globaliseringens konsekvenser for en økonomi 
som Argentinas. Hvilken rolle har globaliseringen spillet for Argentinas økonomiske udvikling, 
og hvilken rolle spiller IMF som vejledende økonomisk institution? Globaliseringsteori kan 
være behjælpelig til at undersøge dette, og IMF betragtes altså her som en international 
institution, og Argentina en åben økonomi og medspiller på det globale marked. Spørgsmålet 
er, hvor stor en forskel globaliseringen har haft for økonomiens udvikling, både i forhold til fx 
kapitalstrømme, men også i forhold til opkomsten af internationale økonomiske institutioner 
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som IMF. Herudfra opstår spørgsmålet: Endte den Argentinske økonomi ud i en krise, fordi den 
er medspiller på det økonomiske globale marked, og fordi staten i perioden op til krisen, fik 
vejledning fra en global institution? 
 
På denne baggrund har vi indkredset os til følgende problemformulering: 
1.2 Problemformulering 
Hvilken rolle har IMF spillet for Argentinas økonomiske udvikling, og hvorfor har deres 
programmer ikke virket som tilsigtet? 
  
Først vil vi afklare og begrænse formuleringen ”Hvilken rolle har IMF spillet for Argentinas 
økonomiske udvikling, og hvorfor har deres programmer ikke virket som tilsigtet?” 
Rolle – med dette mener vi, at vi vil undersøge den faktor, som IMF har været for udviklingen 
af den Argentinske økonomi igennem 1990’erne. Dette vil vi undersøge indenfor en teoretisk 
forståelsesramme af IMF, som en del af globaliseringen. 
IMF – IMF betegner sig selv som en fond og vil i projektet blive betragtet som en international 
økonomisk institution i forlængelse af valget af globaliseringsteori. 
Argentinas økonomi – her kigger vi på Argentinas økonomi gennem en række faktorer. Disse 
faktorer bliver afgrænset til de dele af økonomien, som IMF har haft indflydelse på, og de dele 
som vores teori beskæftiger sig med. Her undersøges blandt andet på statsgæld, 
betalingsbalance, arbejdsløshed og inflation. 
Programmer – her henledes der til den policy, som IMF har ønsket gennemført i Argentina, 
gennem et specifikt program. 
Som tilsigtet – dette skal forstås som de følgevirkninger IMF har håbet på at deres økonomiske 
program for Argentina ville medføre. Disse mål gennemgås senere i opgaven. 
Vi vil desuden afgrænse os tidsmæssigt, da vi kun ønsker at analysere IMF’s rolle i Argentina 
indenfor den periode hvor fastkursregimet herskede. Vi arbejder derfor indenfor årene 1991-
2002, selvom vi, for at forstå baggrunden for samarbejdet med IMF, bevæger os over længere 
perioder gennem vores redegørelse. 
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For at besvare vores problemformulering vil vi først svare på de følgende arbejdsspørgsmål, 
der til sammen vil danne grundlag for vores besvarelse af problemformuleringen. 
1.3 Arbejdsspørgsmål 
1. Hvilken baggrund har henholdsvis IMF og Argentina for deres samarbejde? 
Med dette spørgsmål danner vi et grundlag for at forstå, henholdsvis IMF som institution og 
Argentinas økonomi før IMF træder ind. Dette vil give os mulighed for senere at analysere, 
hvilken indflydelse IMF har haft på Argentinas økonomi. Her arbejder vi på det empiriske 
niveau. Dette spørgsmål besvares i afsnit 8 og 9. 
2. Hvordan udviklede Argentinas økonomi sig under fastkursregimet, og hvilken rolle spillede 
IMF i denne periode? 
Med dette spørgsmål finder vi gennem økonomisk teori frem til den faktiske udvikling i 
økonomien, og hvilke finanspolitiske tiltag IMF var med til at gennemføre i Argentina. Her 
arbejdes på det faktiske niveau. Dette spørgsmål besvares i afsnit 10.  
3. Hvilken betydning havde det for den økonomiske udvikling, at Argentinas økonomi var en 
del af det globale marked, og at de i perioden op til krisen fik vejledning af en global 
institution? 
I dette afsnit analyseres betydningen af IMF’s økonomiske politik og betydningen af IMF som 
en global institution. Projektet forsøger her, at bevæge sig ned på et dybere niveau og gennem 
globaliseringsteorier undersøge bagvedliggende strukturer, der kan ligge til grund for 
Argentinas krise. Her betragtes Argentinas økonomi som en medspiller i den globale økonomi. 
Dette spørgsmål besvares i afsnit 11.  
4. Hvilken rolle havde IMF og deres programmer for den økonomiske udvikling i Argentina? 
Her vil vi på baggrund af analyserne i afsnit 10 og 11, og gennem vores udvalgte empiri, 
analysere os frem til betydningen af IMF’s indblanding i den argentinske økonomi. Både kilder 
for og imod IMF vil blive anvendt for at få et så sagligt svar som muligt. Dette spørgsmål 
besvares i afsnit 12. 
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1.4 Projektdesign  
    Problemformulering     
  ↓   
    Arbejdsspørgsmål     
  ↓   
   Redegørelse for IMF samt Argentinas     
   økonomiske udvikling frem til 1991     
 Afsnit: 8+9  
Arbejdsspørgsmål 
1  
  ↓   
   Redegørelse og analyse af Argentinas     
   økonomiske udvikling 1991-2002, samt    
   IMF's programmer for Argentina    
 
Afsnit: 
10  
Arbejdsspørgsmål 
2  
 
Teori: div. økonomiske modeller (afsnit 7.1) samt neoliberal makroøkonomi 
(Afsnit 7.2)  
  ↓   
   Analyse af globaliseringens konsekvenser     
   for Argentinas økonomi    
 
Afsnit: 
11  
Arbejdsspørgsmål 
3  
   Teori: globaliseringsteori (afsnit 6)    
  ↓   
   Analyse af IMF's rolle i Argentina    
 
Afsnit: 
12  
Arbejdsspørgsmål 
4  
   Teori: globaliseringsteori (afsnit 6) samt    
   neoliberal og keynesiansk makroøkonomi     
   (afsnit 7.2 + 7.3)    
  ↓   
    Konklusion på problemformulering     
  ↓   
    
Perspektivering og videnskabsteoretisk 
positionering     
 
2 Videnskabsteori 
I forbindelse med valget af metode og teori kortlægges først hvordan der arbejdes 
videnskabsteoretisk i projektet. Derefter gennemgås den videnskabsteoretiske retnings 
ontologi og epistemologi. Herefter gennemgås hvilke følgevirkninger den videnskabsteoretiske 
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retning har for projektet, herunder til- og fravalg, og hvordan teorien benyttes gennem resten 
af projektet. 
Valget af videnskabsteori tager udgangspunkt i den stillede problemformulering, som danner 
indgangsvinklen til problemstillingen. Der arbejdes ud fra en kritisk realistisk tilgang, da denne 
videnskabsteoretiske gren anses for bedst i forhold til at afdække de strukturer i samfundet, 
projektet ønsker at undersøge. Problemformuleringen lægger op til, at der har været nogle 
økonomiske udviklinger, som IMF ikke har været opmærksomme på, da de lavede deres 
økonomiske program for Argentina. Det antages derfor, at der er tale om et åbent system, 
hvor dynamikker i samfundet ikke med sikkerhed kan forudsiges med en horisontal 
årsagsforklaringsmodel. I stedet er der tale om et multikausalt verdensbillede, hvilket vil sige, 
at begivenheder har flere årsager, hvorfor en analyse af disse er nødvendig (Buch-Hansen, 
2012: 283).  
Kritisk realisme positionerer sig her både fra de radikale konstruktivister og positivister. 
Kritiske realister mener, at der typisk at alle hændelser har en årsag, modsat radikale 
konstruktivister. Denne årsagsforklaring er ikke deterministisk, og kritiske realister positionerer 
sig derfor også overfor positivismen. Derfor skal en analyse af disse årsager, kunne danne 
grundlag for at forklare, hvorfor Argentinas økonomi ikke udviklede sig som tilsigtet. Målet 
med analysen er en forklaring af den økonomiske krise med fokus på de underliggende 
strukturer der går dybere end det umiddelbart observerbare (Buch-Hansen, 2012: 284). 
2.1 Ontologi 
Hos kritiske realister kaldes det ontologiske niveau, altså verden som den faktisk er, den 
intransitive dimension. Kritiske realister er ontologiske realister, og tager derfor udgangspunkt 
i, at der er en reel verden uafhængigt af den, der fortolker denne. Kritisk realisme adskiller sig 
dog fra den empiriske realisme ved at mene, at virkeligheden har et dybere lag. Det er dog 
relativt, hvor dybt dette kan erkendes (Buch-Hansen, 2012: 281). Da projektet lægger sig op af 
en kritisk realistisk tilgang, adskiller det sig også fra radikale konstruktivister ved at antage, at 
den sociale og naturlige virkelighed eksisterer uafhængigt af vores eventuelle viden om den. 
Det er videnskabernes opgave at afdække den intransitive dimension, som er virkeligheden, 
uafhængigt at de begreber og opfattelser, vi har af den (Buch-Hansen, 2012: 280). 
Kritisk realisme arbejder indenfor tre niveauer/domæner i den intransitive dimension (Buch-
Hansen, 2012: 281). Det empiriske -, det faktiske - og det dybe niveau. Disse tre niveauer tager 
udgangspunkt i marxismens to dimensioner, der indeholder verden, som den umiddelbart 
fremstår, og de strukturer der er underliggende, som fx udbytningsforholdet i kapitalismen. 
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Kritisk realisme inkorporerer en ekstra dimension, så der arbejdes med det empiriske, som er 
det, der umiddelbart kan observeres, det faktiske som er begivenhederne i samfundet og det 
dybe, som er de bagvedliggende strukturer, der ligger til grund for begivenhederne i 
samfundet. Dette kaldes en differentieret virkelighed, da det anses som forskerens opgave 
både at forstå de faktiske begivenheder, og de strukturer der ligger bag dem. Det er derfor 
også samspillet mellem det faktiske og det dybe niveau, der i kritisk realisme er videnskabens 
opgave at belyse og forstå (Buch-Hansen, 2012: 281-284). 
2.2 Epistemologi 
Hos kritiske realister kaldes det epistemologiske niveau for den transitive dimension. Denne 
transitive dimension består i alt det, der vedrører vores viden om verden, dvs. teorier, 
modeller, begreber, beskrivelser, data, paradigmer osv. (Buch-Hansen, 2012: 284). Da 
projektet lægger sig op af den kritisk realistiske retning, arbejdes der ud fra en relativistisk 
epistemologi. Det vil sige, at det antages, at viden er socialt frembragt, og der tages 
udgangspunkt i, at viden er historisk specifik og dermed fejlbarlig. Kritiske realister mener 
nemlig, at man som forsker er relationel. Det betyder, at når der tales om viden og om 
genstandsfeltet for denne, benyttes bestemte beskrivelser og begreber, der aldrig kan være 
neutrale refleksioner af verden (Buch-Hansen, 2012: 285). Kritiske realister adskiller sig dog fra 
de radikale konstruktivister, da de mener, det er muligt at komme frem til den intransitive 
dimension. Der eksisterer altså nogle objektive strukturer, selvom det til en vis grad 
anerkendes, at den sociale virkelighed er socialt konstrueret (Buch-Hansen, 2012: 295). Kritiske 
realister mener dog, at mennesker ved hjælp af rationel dømmekraft undgår fuldstændig 
relativisme og skepsis, da der er god mulighed for at finde den mest sandsynlige forklaring. 
Dette indebærer dog ikke nødvendigvis, at de kritiske realister selv har svaret (Buch-Hansen, 
2012: 286).  
2.3 Videnskabsteori i projektet 
Valget af videnskabsteori kommer til at danne grundlaget for arbejdsformen, samt til- og 
fravalg i løbet af projektet. Forudgående afsnit har kortlagt en umiddelbar problemstilling, eller 
i videnskabsteoretisk optik; en usædvanlig situation. Dette tager udgangspunkt i projektets 
iagttagelser på det empiriske niveau, og skal danne baggrund for undersøgelser af det dybe 
niveau. Dette afspejles i problemformuleringen, der søger en forklaring på Argentinas 
økonomiske udvikling. 
I de følgende afsnit argumenteres for metodevalg og teorivalg. Her er videnskabsteori også en 
vigtig faktor, da kritisk realisme benytter sig af forklarende teori, der tager udgangspunkt i 
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strukturelle mekanismer. Kritisk realisme benytter desuden en metodologi, der skal forklare 
frem for blot at kortlægge. Derfor arbejdes der både kvantitativt og kvalitativt, da der på den 
måde både kan laves empiriske kortlægninger, men også gives mere dybdegående kvalitative 
forklaringer. Kritisk realisme har fokus på kriser og usædvanlige situationer, som fx borgerkrig i 
Sierra Leone eller den økonomiske krise i Argentina. Dette er også et argument for valget af 
videnskabsteori, da problemformuleringen netop antager, at der har været en utilsigtet 
udvikling i samfundet. Projektet kommer dermed også til at forholde sig grundlæggende kritisk 
overfor de økonomiske tendenser, der afspejles i IMF’s programmer for Argentina. Da den 
videnskabsteoretiske retning som projektet lægger sig op ad, arbejder med at forklare 
fænomener, der har fundet sted, er målet mere at afdække de foranderlige mønstre i 
samfundet, end at formulere lovmæssigheder, som det for eksempel er målet i positivismen. 
(Buch-Hansen, 2012:278-279). I den mest sandsynlige forklaring på en krise må der implicit 
også ligge en mulighed for at kunne forudsige noget om fremtidige kriser. Det skal dog 
understreges, at dette er en mulighed, men at projektet med en kritisk realistisk tilgang ikke 
antager, at samfundsvidenskab kan lave de samme årsagsforklarende sammenhænge og 
forudsigelser, som naturvidenskaberne (Buch-Hansen 2012:278-279).  
Det videnskabsteoretiske udgangspunkt kommer også til at have en betydning igennem 
analysen og konklusion. Dette vil primært kunne ses igennem de valgte teorier og det 
epistemologiske udgangspunkt, der medfører, at projektet forsøger at nå frem til den bedste 
forklaring, på den problemstilling der undersøges. Dette danner også rammen for analysen, og 
dermed den konklusion der nås frem til. Projektet vil desuden forholde sig kritisk overfor det 
videnskabsteoretiske udgangspunkt, og positionere sig i forhold til andre videnskabsteoretiske 
grene i perspektiveringen. 
3 Metode 
I det følgende afsnit tages der afsæt i projektets videnskabsteoretiske valg, kritisk realisme. Her 
vil den metodiske tilgang og anvendelsen af den kvalitative metode, blive beskrevet. Herefter 
vil projektets retroduktive tilgang, samt projektets generelle design blive beskrevet. Derudover 
vil afsnittet indeholde en uddybende forklaring på kvantitative og kvalitative metoders fordele 
og ulemper.   
 
Projektet vil forsøge at frembringe viden af første orden, som for kritiske realister vil sige, at 
afdække strukturer og tendenser i samfundet. Der vil ikke blive taget stilling til hvordan viden 
af anden orden bliver frembragt, da det som beskrevet hos Bhaskar udelukkende er 
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videnskabsteoretikerens opgave (Buch-Hansen, 2012:299). I praksis vil projektets frembringelse 
af viden af første orden forklare de strukturer, der lå til grund for Argentinas økonomiske krise. 
Derudover vil en anden opgave være at kortlægge de strukturelle ændringer, som låntagningen 
fra IMF har medført for landets økonomi.  
 
For besvarelsen af problemformuleringen betyder valget af kritisk realisme, at den vil forklares 
igennem en bevægelse fra det faktiske niveau til det dybe niveau, hvilket man ikke kun kan ved 
at undersøge det empiriske niveau (Buch-Hansen, 2012: 304). Det empiriske niveau bruges til at 
danne baggrund for at forklare, hvordan Argentinas økonomi udviklede sig på det faktiske 
niveau. En konsekvens af det kritiske realistiske syn på viden er altså, at analysen vil 
koncentrere sig om at forklare krisen med udgangspunkt i underliggende strukturer og 
mekanismer på det dybe niveau (Buch-Hansen, 2012: 301).  
 
Projektet vil arbejde tværfagligt med økonomi og politologi, men med størst vægt på den 
økonomiske side af krisen i Argentina. Valget om at arbejde tværfagligt bunder i en 
videnskabsteoretisk antagelse om, at de fleste problemstillinger anskues bedst fra flere sider, 
da verden består af åbne systemer. Derudover giver de to fag hver deres teoretiske bud på, 
hvordan man kan afdække de strukturer, der har ført Argentina ud i krisen. (Buch-Hansen, 
2012: 300-301). At se verden som et åbent system skal forstås således, at alle problemstillinger 
har flere forklaringer, og at det vil være hæmmende for projektet, kun at beskæftige sig med en 
side af sagen, som fx den økonomiske.  
 
Den viden der genereres gennem projektets analyse, bygger på teori, metoder og empiri, der 
anerkendes, som havende den mest aktuelle forklaringskraft i forhold til emnet. Dette bunder i 
den kritisk realistiske antagelse:  
 
”Med andre ord betragtes den teori, der mest fyldestgørende kan forklare årsagerne til et 
givent fænomen, som den bedste teori” (Buch-Hansen, 2012: 301).  
 
Der tages ligeledes højde for, at al viden er fejlbarlig og skabt i en historisk kontekst, der er 
afgørende for det videnskabelige resultat. I forhold til at anskue kvalitativ empiri der er skrevet 
efter krisen, vil dette betyde, at der rent analytisk skal tages stilling til, at den viden ikke var 
frembragt, da strukturtilpasningsprogrammerne blev til. Derudover anvendes gamle udtalelser 
fra IMF, der altså kan sættes i perspektiv ud fra den nye viden (Buch-Hansen, 2012: 300).  
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3.1 Analysens metodologi 
Analysedelen vil benytte sig af den kritiske realistiske slutningsform retroduktion. Ved 
retroduktion opstilles konklusioner hvor man herefter forsøger at finde de bagvedliggende 
præmisser. Herved foregår en bevægelse fra konklusion til præmis, som også indebærer en 
bevægelse til det dybe niveau (Buch-Hansen, 2012: 304). Ved retroduktion forstås altså 
bevægelsen mellem det faktiske- og det dybe niveau og igen bevægelsen tilbage til det faktiske. 
Projektet har altså taget udgangspunkt i konklusionen om, at den Argentinske økonomi under 
samarbejde med IMF ikke udviklede sig som tilsigtet, og at der altså var en fejludvikling i 
økonomien. Projektet har dermed bevæget sig til det dybe niveau i analysen af hvilke 
strukturer, der lå til grund for, at økonomien ikke udviklede sig som tilsigtet. Projektet har 
derfor anvendt teorier om generelle sammenhænge til at forklare en partikulær sammenhæng. 
Udgangspunktet her vil være tankeeksperimenter, altså abstraktion (Buch-Hansen, 2012: 305). 
Ved abstraktion forstås et tankeeksperiment, der skal opstille mulige forklaringer på et givent 
problem, hvorefter disse efterprøves (Buch-Hansen, 2012: 305). Sidst har projektet igen 
bevæget sig tilbage til det faktiske niveau ved i konklusionen, at forklare IMF’s rolle i Argentinas 
økonomiske udvikling, og dertil hvorfor programmerne ikke udviklede sig som tilsigtet. 
Projektets videnskabsteoretiske retning forholder sig kritisk overfor de økonomiske modellers 
evne til at forklare universelle sammenhænge. Dette skyldes, at der kun undersøges udvalgte 
sammenhænge indenfor et åbent system af mange forskellige påvirkninger. Vi benytter derfor 
også kun modeller til forklaringer af den argentinske økonomi, i stedet for at gøre forudsigelser 
om en bedre alternativ økonomisk politik. 
3.2 Kvalitativ metode  
Valget af kritisk realisme som videnskabsteoretisk grundlag lægger op til en kvalitativ analyse af 
den indsamlede empiri (Buch-Hansen, 2012: 305).   
 
Kvalitativ forskning bliver ofte beskyldt for at være for subjektiv (Bryman, 2012:405). Dette 
skyldes, at problemet med kvalitativ forskning er, at forskeren oftest er det instrument, der 
indsamler data, og fortolker dette. Dermed kan der ske en prioritering af det anvendte 
materiale, der afspejler forskerens forudindtagede holdninger og dermed påvirker resultaterne 
(Bryman, 2012:405). Projektet benytter udelukkende allerede eksisterende forskning, og må 
derfor forholde sig kritisk til dette, hvilket kommer til udtryk i afsnit 5. Dog skal subjektiviteten 
ikke nødvendigvis ses som et problem i forhold til den kritisk realistiske videnskabsteoretiske 
retning, der, som før nævnt, har en tillid til videnskabens evne til at forholde sig rationelt i 
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forhold til frembringelsen af viden. Denne tillid betyder, at det er forskerens opgave selv at 
forholde sig kritisk til sin forskning, for at denne ikke bliver for subjektiv (Buch-Hansen, 2012: 
286). I forhold til den kvalitative empiri vil projektet altså forsøge at være opmærksom på 
eventuelle bias, og hvilke konsekvenser disse vil have for konklusionen (Bryman, 2012: 550).  
 
Den sidste generelle kritik af kvalitativ forskning der er værd at nævne, er problemet med 
gennemsigtighed i forskningen (Bryman, 2012: 406).  For at imødegå dette problem vil 
projektrapporten indeholde detaljerede beskrivelser mellem overgangene fra en del til en 
anden. Hertil forholder projektet sig i empiriafsnittet kritisk overfor den anvendte kvalitative 
empiri. 
3.3 Kvantitativ metode  
Den kritiske realist Roy Bhaskar sætter sig i kontrast til empirisk realisme, som indebærer en tro 
på, at alt der eksisterer, kan måles, vejes og opfattes med de menneskelige sanser. En fortaler 
for den empiriske realisme er forfatteren David Humes der mente, at videnskabens rolle var at 
afdække og sammenligne mønstre i samfundet, og ud fra disse danne lovmæssigheder der 
kunne forklare noget om hvordan lignende mønstre ville gentage sig i fremtiden. Dette kaldes 
også for empirisk kausalitetsforståelse. Denne opfattelse af empiriens rolle i videnskaben 
forbindes af Bhaskar med positivismen, der modsat kritisk realisme mener, at 
samfundsvidenskabelig forskning i stil med naturvidenskaberne, nøjagtigt kan forudsige 
fremtidige begivenheder (Buch-Hansen, 2012: 278). Projektet vil afholde sig fra at forsøge, at 
finde universelle love, der kan forudsige fremtidige begivenheder. Dog antages det, som det 
kritisk realistiske begreb kausale potentialer, at hvis de samme forhold er til stede indenfor de 
samme rammer, er der en mulighed for, at begivenheder kan gentages. Dette afhænger dog af 
andre objekters mekanismer (Buch-Hansen, 2012: 2083). Dermed påtager projektet sig det 
kritisk realistiske syn på videnskaben som forklarende, men har samtidig en holdning til, at 
dette ikke er uforeneligt med at disse forklaringer med tiden kan bidrage til at forstå og rette 
op på samfundsmæssige begivenheder.  
 
I projektet vil kvantitative metoder blive brugt til at afdække det empiriske niveau, altså som et 
pejlemærke for krisens omfang. Statistikker vil blive inddraget som de faktorer, der skal 
dokumentere krisens omfang på forskellige tidspunkter i forløbet. De statistikker projektet 
benytter sig af til at påvise krisens eksistens, kommer fra offentlige institutioner. Især i 
Argentinas tilfælde kan det være et problem, da den pressede regering kan mistænkes for at få 
deres statistikker til at fremstå mere fordelagtige, for at styrke deres legitimitet i en periode 
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med stor utilfredshed. Dette kan blive et kildekritisk problem for projektet, men da det ikke er 
muligt at genskabe tal om fx arbejdsløshed i den pågældende periode, vil disse statistikker blive 
inddraget på trods af eventuelle fejlkilder. Arbejdet i projektet kan sagtens genskabes af andre 
forskere, hvis de samme kilder, metoder og teorier er benyttet, dog med et kritisk realistisk 
udgangspunkt.  
3.4 Projektets gyldighed 
Projektet vil anvende anerkendt teoretisk materiale som baggrund for besvarelsen af 
problemformuleringen for at følge den kritisk realistiske idé der, som før nævnt, mener, at ny 
viden skal tage afsæt i allerede eksisterende forskning (Buch-Hansen, 2012: 286). Dette skaber 
en ekstern gyldighed, da andre derfor vil have mulighed for at foretage lignende undersøgelser. 
Projektets konklusioner og svar på givne problemstillinger kan dog ikke umiddelbart lægges 
henover enhver krise. Dog kan projektet forhåbentligt indgå i debatten om IMF’s formål og 
ageren. Hermed kan projektet også bruges til at skabe opmærksomhed omkring lignende 
fejludviklinger i andre økonomier.   
4 Teorivalg 
I følgende afsnit vil vi argumentere for vores valg af teori, som består af to dele; økonomisk 
teori og globaliseringsteori. 
For at besvare vores problemformulering vil det være nødvendigt at analysere den 
økonomiske udvikling i Argentina og herunder IMF’s programmer. Her vil vi ud fra 
makroøkonomiske modeller forsøge at forklare udviklingen og konsekvenser af IMF’s 
programmer. Til dette har vi benyttet International Økonomi af Erik Strøjer Madsen m.fl. og 
Jesper Jespersens Introduktion til Makroøkonomi, til at forklare den økonomiske teori, 
herunder det BBa-kurven, keynesianske kryds, og ISLM-modellen. Vi har valgt de 
makroøkonomiske modeller, da vi har vurderet, at disse har den største forklaringskraft i 
forhold til den økonomiske udvikling, der skete på det faktiske niveau i Argentina. Herudover 
har vi anvendt Stabiliy with growth af Joseph Stiglitz m.fl., til at forklare den neoliberale 
økonomiske tilgang, som er relevant, da den danner baggrund for IMF’s programmer. Den 
keynesianske teori er inddraget, for at undersøge hvad en anden tilgang kunne have medført. I 
forhold til videnskabsteorien kan man kritisere de økonomiske modeller for at beskæftige sig 
med at forudsige økonomiske udviklinger. Vi kan argumentere for brugen af modellerne, da de 
kritiske realister trods deres synspunkt om at videnskabens opgave ikke er at forudsige 
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begivenheder, mener, at den rationelle dømmekraft gør det muligt at finde den/de mest 
sandsynlige forklaringer på fx en økonomisk krise.   
Globaliseringsteorierne tager udgangspunkt i de primære strukturer i verdensordenen, og kan 
bruges til at forklare og kritisere disse (Held, 2007: xi). Herunder ses IMF som en global 
institution. Man kan derfor argumentere for, at teorien ligger indenfor vores 
videnskabsteoretiske udgangspunkt, da kritisk realismes forudsætning er, at man anvender 
forklarende teorier med fokus på strukturer. Der er forskellige tilgange til globaliseringen, alt 
efter hvilke strukturer man har fokus på. Vores projekt anvender den økonomiske 
globaliseringsteori, som er en af de mest omdiskuterede (el-Ojeili, 2006; 49). Den økonomiske 
globaliseringsteori lægger især vægt på at undersøge, hvordan globaliseringen påvirker 
magtrelationer, ulighed og velstand og ændrede økonomiske strukturer, og må derfor siges at 
forsøge at bevæge sig ned på et dybere niveau (Held, 2007: xi).  
Globaliseringsteoriernes mange grene kan overordnet deles op i globalister og skeptikere 
(Held, 2007; xi). Herunder kan globalisterne deles op i optimister og pessimister (el-Ojeili, 2006; 
14). De mest radikale pessimister vil mene, at begrebet globalisering bedst kan ses som en 
legitimering af en bestemt ideologi eller et sæt ideer, der fremmer bestemte interesser. I 
forhold til den økonomiske globalisering er der ofte fokus på udbredelsen kapitalismens frie 
markedsmodel, som hovedelement i globaliseringsprocessen (el-Ojeili, 2006:12). Da vores 
problemformulering stiller sig kritisk overfor disse økonomiske tendenser som afspejles i IMF’s 
strukturtilpasningsprogrammer, vil teorien også her være relevant for vores undersøgelse. 
Hertil inddrages den optimistiske tilgang for at inddrage andre forklaringsmuligheder i forhold 
til hvorfor Argentina endte i krise. Andre grene af globaliseringsteorierne ligger større vægt på 
den teknologiske, kulturelle eller politiske udvikling, men er i forhold til vores 
problemformulering fravalgte. De forskellige grene overlapper dog i høj grad hinanden. 
Projektet vil især benytte sig af værket Globalization/Anti-globalization af David Held, som 
beskæftiger sig med forskellige tilgange til globaliseringen. David Held er internationalt kendt 
som professor i politik og internationale relationer ved Durham University i England. Han er 
anerkendt for sit arbejde med emner som det kosmopolitiske demokrati og global governance. 
Han har også været særligt fremtrædende i sit arbejde omkring globalisering/anti- 
globalisering og teori herom. I projektet vil han blive anvendt i forbindelse med vores analyse 
af, hvilken betydning det havde for Argentinas økonomi, at den var en del af det globale 
marked, og at de fik vejledning af en global institution. Political Economy and the changing 
global order af Geoffrey Underhill & Richard Stubbs inddrages også.  
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5 Empiri 
I forlængelse af projektets videnskabsteoretiske overvejelser vil projektet forholde sig kritisk til 
den anvendte empiri. Dette gøres for at sikre, at der eksisterer en intern bevidsthed om 
kildernes eventuelle bias, og at disse bliver bragt frem i lyset.  
Til redegørelsen af IMF's historie har vi valgt at benytte os af Richard Peet og Marc Williams, 
hvilket er forskningsbaseret materiale. Begge er professorer ved deres respektive 
uddannelsesinstitutioner i hhv. geografi og økonomi. Richard Peet er kritisk overfor de 
neoliberale udviklingsstrategier, og er kritiker af IMF's arbejde. Til at belyse Argentinas 
økonomiske historiske baggrund har vi desuden benyttet os af Paul Blustein, uddannet fra 
University of Wisconsin i blandt andet politik og økonomi, og er journalist og forfatter. Blustein 
beskæftiger sig derudover primært med internationale økonomiske institutioner som WTO og 
IMF. Birgitte Holten, historiker, benyttes også til at belyse Argentinas politiske og økonomiske 
baggrund. Hun er tidligere ansat som forsker for virksomhedshistorie på Copenhagen Business 
School. 
Hovedmængden af den indsamlede historiske empiri, der bliver brugt til at beskrive 
samarbejdsforløbet mellem IMF og Argentinas regering, stammer fra rapporten Report on the 
Evaluation of the Role of the IMF in Argentina, 1991–2001, som er udarbejdet af det 
uafhængige evalueringskontor under IMF, bedre kendt under navnet The Independent 
Evaluation Office. Kontoret har siden 2001 haft som hovedopgave, at producere uafhængige 
og objektive vurderinger af IMF's samarbejde med kriseramte stater (IEO, 11/12/2012).  
”The IEO provides objective and independent evaluation on issues related to the IMF. The Office 
operates independently of IMF management and at arm's length from the IMF's Executive 
Board” (IEO, 11/12/2012). 
Derudover er kontorets opgave, at øge læringskulturen indenfor fonden, styrke dens eksterne 
gyldighed, skabe større bevidsthed om dens arbejde og støtte institutionel regeringsførelse og 
tilsyn (IEO, 11/12/2012). Kontoret arbejder uafhængigt af IMF og dens ledelse, hvilket giver 
kontoret en større troværdighed, på trods af dette, kan man dog stille spørgsmålstegn ved 
værdineutraliteten i deres rapport i og med at kontoret ligger under IMF. 
Til at vurdere IMF's rolle i økonomiens udvikling og den neoliberale tilgang, har projektet 
blandt andet gjort brug af Joseph E. Stiglitz. Stiglitz er, tidligere chef for Verdensbanken, og nu 
professor ved Columbia University og internationalt anerkendt økonom. Dog skal man i brugen 
af Stiglitz bog Globalization and its discontents være opmærksom på følgende: 
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”This book is based on my experiences. There aren't nearly as many footnotes and citations as 
there would be in an academic paper. Instead, I tried to describe the events I witnessed and tell 
some of the stories I heard … I can only offer my interpretation of what I saw (Stiglitz, 2002: 
xv).” 
Paul Krugman er internationalt kendt som professor ved Princeton University og er den mest 
citerede økonom i det tyvende århundrede. Desuden tilskriver han sig den keynesianske 
økonomi og bruges derfor også til at kritisere IMF’s neoliberale tilgang.  
Disse kilder bruges derfor ikke til at danne et objektivt billede af IMF’s virke, men til at 
analysere nogle af dets konsekvenser. For at gøre analysen mere objektiv inddrages derfor 
også citater fra daværende IMF Managing Director Michel Camdessus, og artikler af den 
neoliberale fortaler Robert J. Barro. Robert J. Barro er Professor of Economics på Harvard 
Universitet.  
6 Økonomisk globaliseringsteori 
I dette afsnit redegøres for globaliseringsteori, især med henblik på den økonomiske 
globalisering, da den har relevans for problemstillingen.  
 
Først vil projektet definere begrebet globalisering. Der findes mange definitioner på det, men 
projektet vil benytte David Helds definition “… simply understood as the widening, deepening 
and speeding up of worldwide interconnectedness…” (Held, 2007: 1) Yderligere forklarer Held 
globaliseringen som: “the intensification of worldwide social relations and interactions such as 
distant events acquire very localized impacts and vice versa.” (Held, 2007: 2). Disse to citater 
forklarer altså globalisering som en stigende interaktion og afhængighed staterne imellem.  
 
Ovenstående citat kan inden for den økonomiske globalisering blandt andet bruges til forklare, 
hvorfor en krise i fx Rusland, kan få så stor en indflydelse på den argentinske økonomi. Inden 
for den økonomiske globaliseringsteori kan man ud fra Joseph Stiglitz yderligere se 
globalisering, som en åbning af økonomien: ”… removal of barriers to free trade and the closer 
integration of national economies (…)” (Stiglitz, 2002a: ix)  
 
Fokus i dette projekt vil være hvordan internationale institutioner som IMF og Verdensbanken 
opstår, og hvilken rolle de spiller i verdensøkonomien og for de enkelte stater. Et af 
hovedargumenterne for globaliseringens eksistens, er den øgede samhandel og 
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kapitalstrømme gennem hele verden (Held, 2007: 9). Fokus på komparative fordele og et 
åbent kapitalmarked har medført, at mulighederne og ikke mindst behovet for samhandel, er 
steget i de seneste årtier (Held, 2007:74). Dette ses blandt andet i forhold til den økonomiske 
globalisering, hvor den tidligere nationale og internationale økonomi har taget form af en 
mere global økonomi. Dette betyder, at de enkelte lande får sværere ved at kontrollere den 
nationale økonomi grundet de internationale markedskræfter (el-Ojeili, 2006: 16). Hertil spiller 
blandt andet den teknologiske udvikling, udbredelsen af kapitalismen og multinationale 
selskabers deling af arbejdspladser en stor rolle. Landene påvirkes gensidigt af hinanden og på 
trods af, at der eksisterer et hierarki og en ulighed blandt staterne, kan selv ikke store stater 
som USA undgå, at blive påvirket af globaliseringens konsekvenser. Hertil kommer 
transnationale problemstillinger som fx miljø, terror etc., som intet land alene kan ændre på 
(Held, 2007; 10). Stater er derfor ikke den eneste centrale aktør, da internationale institutioner 
og multinationale selskaber i dag spiller en større rolle (ibid).   
 
I forhold til den økonomiske globalisering, skal man helt tilbage til 1800-tallet, hvor de første 
tegn på økonomisk ”globalisering” fandt sted (Held, 2007: 97). Perioden fra 1846-1880 var 
kendetegnet ved frihandel, inspireret af Adam Smiths tanker om det frie marked og laissez-
faire (el-Ojeili, 2006: 50). Denne periode kaldes også, ”the age of free trade” (ibid: 52). Op 
gennem det 20. århundrede skete der et skift til en mere protektionistisk handel, blandt andet 
som følge af 1. Verdenskrig og 1930’ernes depression. Efter 2. Verdenskrig blev der dog 
etableret en række internationale institutioner, som skulle sikre, at man blandt andet igen fik 
frihandel. Generelt var perioden efter 30’ernes krise præget af John Maynard Keynes’ tanker 
om en stat, der regulerede økonomien. Det er også i denne periode, at velfærdsstaten vokser i 
mange af de liberale økonomier (el-Ojeili, 2006: 51). I 1970’erne oplevede verden igen 
økonomisk krise og neoliberale ideer, som fx frihandel, vandt igen frem. Dette blev forstærket 
af kommunismens fald i slutningen af 1980’erne (el-Ojeili, 2006; 52), som også var 
begyndelsen på den periode af økonomisk globalisering, som globaliseringsteorierne 
beskæftiger sig med.  
 
I forhold til økonomisk globalisering er det relevant at se på hvordan en handling et sted, kan 
have store konsekvenser et andet sted, specielt indenfor økonomien. Et eksempel på dette er 
blandt andet den nuværende globale finanskrise og den finansielle krise i Asien i slutningen af 
1990’erne, der påvirkede mange økonomier fx Brasiliens (Mittelman, 2006: 64). Derudover er 
hård magt, i form af militær, økonomi og teknologi, en vigtig faktor i globaliseringen. Det er 
ofte disse faktorer, der prioriteres højest. Som Held hævder:  
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”it is not by chance that in recent years the promotion of the global market has taken priority 
over ”make poverty history” (Held, 2007:152).  
 
6.1 De tre tilgange  
Inden for globaliseringsteori findes der forskellige overordnede teoretiske retninger, hvor 
projektet i henhold til David Held, har valgt at lægge fokus på de tre retninger, skeptikere, 
pessimistiske globalister og optimistiske globalister. Skeptikerne anerkender ikke at 
globaliseringen finder sted, og mener i stedet, at den stigende internationale forbundenhed 
blot er et udtryk for øget regionalisering. Skeptikerne mener også, at globaliseringen kun 
eksisterer så længe, at den vestlige verden drager fordele heraf (Held, 2007:143). I kontrast til 
den skeptiske retning står globalisterne, der mener, at en globalisering finder sted. 
Globalisterne inddeles yderligere i to retninger. Den ene underretning er de pessimistiske 
globalister, der som navnet antyder, forholder sig negativt overfor globaliseringens 
konsekvenser. De mener, at det stigende antal af TNCs og MNCs (Trans – og Multinationale 
selskaber) skaber ringe mulighed for regulering, og at disse får meget større magt end de 
burde. Pessimisterne mener, at globaliseringen underminerer demokratiet både på nationalt 
og internationalt plan (Held, 2007:142). Den anden underretning er de optimistiske globalister, 
der mener, at globaliseringen er en positiv udvikling, der kan bidrage til at fremme demokrati 
og velstand gennem et internationalt samarbejde (Held, 2007:151).  
 
De tre retninger er altså meget uenige om begrebet globalisering, dets omfang og 
konsekvenser. De vigtigste spørgsmål de tre tilgange deler sig ved, er hvor magten ligger og 
hvis og hvilke interesser den tilgodeser: 
 
 ”…who rules, in whose interests, to what ends, according to what ethical principles, and by 
what means?” (Held, 2007; xi).  
 
Globaliseringsteorien er altså en normativ teori, der fokuserer på, hvordan globaliseringen skal 
behandles socialt, politisk og økonomisk. Indenfor teorien, er det anerkendt at statens 
beføjelser mindskes i takt med den stigende globalisering, i og med at udvidelsen af multi- og 
transnationale netværk reducerer den enkelte regerings beføjelser. Mellem de tre tilgange er 
der dog uenighed om, i hvilken grad nationalstatens beføjelser mindskes (Held, 2007:25).  
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6.1.1 Optimistiske globaliser 
Optimisterne mener, at opfattelsen af staten som den centrale enhed i internationale politiske 
og økonomiske sammenhænge, er ved at blive udfordret af transnationale og internationale 
organisationer og NGO´eres stigende indflydelse (Held, 2007:20). De mener, at der er ved at 
opstå en ny form for global styring, der både fungerer på nationalt og internationalt, statsligt 
og ikke-statsligt plan (Held, 2007:143). Globaliseringen fremmer altså demokratiet, da det 
giver mulighed for bredere politisk organisering på tværs af landegrænser. Dette er også 
hjulpet godt på vej af den teknologiske udvikling, der gør det muligt at kommunikere på tværs 
af store geografiske distancer. De mener, at måden hvorpå politik udformes, har ændret sig i 
forbindelse med den stigende globalisering, og har bevæget sig mod det, der kaldes global 
governance, hvilket betyder, at internationale beslutninger i stigende grad tages gennem 
globale institutioner (Held, 2007:20). Selvom global governance kan anses som en mulighed 
for at styrke demokratiet, er det ikke ensbetydende med, at alle stater eller institutioner har 
lige meget, at skulle have sagt. Det er stadig de mest magtfulde stater, der farver den globale 
dagsorden i retning af deres egne interesser (Held, 2007:152). Dog gør det stigende antal af 
globale problemstillinger, at det ikke er lige så gavnligt for stater at agere hegemonisk, da 
denne form for styring bliver sværere at legitimere grundet en følelse af en fælles skæbne, der 
opstår med disse problemer. Derfor mener optimisterne, at multilateralismen begrænser 
udbredelsen af asymmetriske magtforskydninger (Held, 2007: 153). Et eksempel på dette, ville 
optimisterne mene, var WTO (World Trade Organization). WTO blev netop oprettet for at 
regulere den internationale handel. Selvom WTO ikke direkte kan bestemme et lands nationale 
lovgivning, skal man som medlem følge en række regler. Hvis man er medlem af WTO 
forpligter man sig blandt andet til at importere og eksportere sine varer på retfærdigvis, uden 
udelukkelse af enkelte lande, for eksempel i form af høj told på industrivarer.  
 
Derudover mener optimisterne, at globalisering muliggør politisk organisering og 
kommunikation over store geografiske distancer. Ligeledes har man set en stigning i antallet af 
policies, der er blevet udformet i samarbejde mellem statslige og ikke statslig institutioner. 
Med dette argumenteres der for et skift imod et styringssystem, der fungerer både regionalt 
og globalt, som blandt andet ses i form af et stigende antal multilaterale traktater (Held, 
2007:23).  Nationale regeringer mister i stigende grad deres monopol på at bestemme, hvad 
der foregår internt i landet, da flere forskellige lag af internationale bestemmende institutioner 
og traktater også har indflydelse på dette (Held, 2007:23). Samtidig med at nationale 
regeringer får mindre magt, stiger udbredelsen af international lovgivning, der beskæftiger sig 
med alt fra forbrydelser mod menneskerettigheder til global opvarmning. De optimistiske 
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globaliser mener, at dette er en tendens mod en kosmopolitisk lov, der minimerer statens 
beføjelser, og skaber en større mulighed for, at disse emner vil blive taget alvorligt i fremtiden 
(Held, 2007:24). Globalisternes argument overfor skeptikerne er, at USA ikke besidder den 
militære magt, der skal til for at bevare sin hegemoniske status. Uden andre landes 
samarbejde ville USA ikke kunne opretholde sin status, og man kan derfor ikke tale om 
gendannelsen en imperialistisk verdensorden (Held, 2007:26).  
6.1.2 Pessimistiske globalister/anti-globalister  
Pessimisterne mener modsat optimisterne, at globaliseringen har en række negative 
konsekvenser, og forholder sig derfor kritisk til denne udvikling. De ser globaliseringen som en 
truende og destruktiv proces, der kun fremmer enkelte politiske og økonomiske interesser (el-
Ojeili, 2006; 14). Pessimisterne ser globaliseringen som et politisk projekt, der promoverer det 
vestlige erhvervsliv gennem organisationer som IMF, Verdensbanken, WTO, EU og G8. De 
mener at globaliseringen lægger en liberal og kapitalistisk ideologi ned over verden og dens 
befolkning for at gavne erhvervssektoren (Held, 2007:137). Pessimisterne mener, at det er 
store økonomier som USA, Europa og Japan hvis interesser tilgodeses, og at dette er 
paradoksalt, da disse store lande i højere grad kan modstå globaliseringens negative 
konsekvenser.  
 
Visse pessimister taler om et ”empire of global capitalism” (Held, 2007; 115), der styres af:  
 
”the cosmocracy (…) blends the interests and aspirations of key national business and state 
elites across the globe with those of transnational corporate capital and international 
bureaucrats into an unofficial global directorate, staffing and managing the citadels of world 
power in accord with precepts of an evolving global capitalist order” (ibid.) 
 
Radikale og neo-marxister som er en del af den pessimistiske gren mener, at den stigende 
tendens til global governance blot er en: 
 
”(...) convenient political shell for the exercise of US global dominance, and thereby, as a key 
instrument for sustaining and expanding the global reach of corporate capitalism” (Held, 
2007:146).  
 
De mener altså, at global governance er præget af liberale ideer, og kalder det derfor liberal 
global governance. De mener derfor, at systemet vægter en liberal verdensorden hvor globale 
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markeder, international lovgivning, liberalt demokrati og menneskerettigheder er i fokus 
(Held, 2007:146). Konvertibilitetsregimet, som var afgørende for Argentinas økonomiske 
udvikling, kan netop ses som en del af denne liberale verdensorden, da det betyder, at der ikke 
er restrektioner for veksling af valuta. Problemet er, at værdierne inden for liberal global 
governance ikke vægtes lige højt. Pessimisterne mener, at den liberale global governance 
fungerer på en måde, der igennem strukturer tilgodeser vestlige lande, ofte på bekostning af 
velfærden i andre lande (Held, 2007:148). I stedet for at fokusere på globale problemer som 
fattigdom, bliver det liberale global governance fokuspunkt ofte styret i retning af en udvidelse 
og beskyttelse af den økonomiske globalisering og liberalisering af handel. Et eksempel på 
dette kunne være den måde hvorpå IMF får indført deres neoliberale tilpasningsprogrammer, 
samt den fart hvormed WTO fik promoveret liberalisering af handelen omkring 1995. 
Sikkerhed har også fået stor opmærksomhed efter 11. september på bekostning af 
fattigdomsspørgsmålet, der ikke får den opmærksomhed, der svarer til problemets omfang 
(Held, 2007:148). Ud fra denne pessimistiske tilgang er der udsprunget NGO’er og sociale 
bevægelser, der forsøger, at få det globale civilsamfund til at være opmærksom på den 
underminering af menneskelige og miljømæssige problemstillinger, der finder sted inden for 
liberal global governance. Disse har i stor udstrækning haft succes med at påvirke globale 
institutionelle dagsordner gennem transnationale kampagner, direkte aktion og protester. 
Andre pessimister kritiserer dog denne radikale tilgang med, at disse aktioner i virkeligheden 
ikke gør den store forskel i en større sammenhæng (Held, 2007:149).  
 
Pessimisterne mener altså, at globaliseringen styres af vestens store økonomier, herunder 
selskaber, som benytter deres magt til at sprede deres liberalistiske ideer. Det er dette 
pessimisterne mener, er problemet ved globaliseringen, og de går derfor ind for, at 
globaliseringen skal transformeres (Held, 2007:150).  De mener altså ikke, at globaliseringen i 
sig selv er et problem, men at der nogle uhensigtsmæssige magtstrukturer, der i for høj grad 
tilgodeser vestens interesser.   
6.1.3 Skeptikere   
Skeptikerne er generelt skeptiske overfor, om man overhovedet kan tale om, at der finder en 
globalisering sted. Dette skal blandt andet ses i lyset af 9/11, som fik landene til igen at agere 
protektionistisk med henblik på nationale og geopolitiske interesser (Held, 2007: 6). Hertil 
mener de at den globale finanskrise, som medførte fald i handel og kapitalstrømme, er et bevis 
for en ”de-globalization” (Held, 2007: 7). Udover dette mener de ikke, at man kan tale om en 
globaliseret økonomi, men blot en gentagelse af de handelsblokke man tidligere har set i 
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historien (el-Ojeili, 2006: 15). Skeptikerne mener ikke, at man kan bruge globaliseringsbegrebet 
til at forklare den nuværende verdensorden. Her mener de, at der i højere grad er tale om en 
internationalisering, hvor nationalstaterne har mere magt, end den globalisterne tillægger 
dem (Held, 2007; 6). Dog mener skeptikerne, at globaliseringen eksisterer i det omfang, at det 
er en accepteret idé, som politikere og sociale bevægelser benytter sig af, og at globaliseringen 
bruges til at legitimere politiske og sociale ændringer (Held, 2007: 8). Dog anerkender 
projektet, at der er tale om en globaliseringen, og den skeptiske tilgang vil derfor ikke være i 
fokus i analysen.  
7 Økonomisk teori 
7.1 Makroøkonomi 
Dette afsnit vil gennemgå relevant økonomisk teori, som projektet vil benytte til at forklare 
den økonomiske udvikling i Argentina. Afsnittet vil forklare de modeller, som viser nogle af de 
økonomiske sammenhænge, der kan illustrere den makroøkonomiske udvikling. Det kan 
hjælpe til at udlede nogle af de faktorer, der har været med til at starte krisen i Argentina. 
Dette afsnit vil derfor danne baggrunden for at forstå, de makroøkonomiske problemer 
Argentina har været igennem, og dermed danne et udgangspunkt for at belyse IMF’s rolle i 
den økonomiske udvikling.  
7.1.1 Finanspolitik 
Ved finanspolitik forstås politikken i en stat, der omhandler fordelingen af finanser. 
Finanspolitik omhandler hvordan en stat forsøger at påvirke BNP, betalingsbalance, 
beskæftigelse og inflation, gennem ændringer i den samlede efterspørgsel. Dette bliver for 
eksempel i Danmark gjort gennem finansloven, der angiver hvordan forskellige poster på det 
offentlige budget skal prioriteres, og hvordan disse skal finansierers (Jespersen, 2009: 154). 
Dog er det ikke alle posterne på det offentlige budget der kan reguleres direkte af staten, og 
dermed kan betragtes som finanspolitiske. Der skelnes mellem de autonome og de afledte 
poster. De autonome poster er de økonomiske tiltag, som en stat kan tage politisk. De kan for 
eksempel beslutte at starte eller stoppe et byggeri, hvis der er et ønske om at skabe flere 
arbejdsplader, eller et behov for at skære i de offentlige udgifter. Dette er tiltag der giver et 
umiddelbart resultat på statsbudgettet.  De afledte poster er udgifter og indtægter, der er 
afledt af konjunktursvingninger, og derfor ikke er et direkte resultat af finanspolitiske tiltag 
(Jespersen, 2009: 155). En stats udgifter og indtjeninger hænger uløseligt sammen, og hvis en 
stat beslutter at lave skattelettelser, må de også finde ud af hvad disse skal finansieres med. 
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Således er finanspolitik et spørgsmål om fordeling af midlerne i en stat (Jespersen, 2009: 154). 
Finanspolitik kan føres kontraktivt eller ekspansivt.  
Kontraktiv  
Betyder, at der skæres i de offentlige udgifter for eksempel med det formål, at opveje for en 
negativ betalingsbalance. Dette vil dog betyde, at beskæftigelsen falder, da der kommer færre 
arbejdsplader samt mindre efterspørgsel (Madsen, 1994: 204).  
Ekspansiv 
Betyder, at man forhøjer statens udgifter for at poste penge i samfundet, og booste 
økonomien. Dette gøres for eksempel gennem skattelettelser eller offentlige investeringer, der 
øger beskæftigelsen, og dermed forbruget. Dette betyder dog også at betalingsbalancen 
forværres (Madsen, 1994: 204).  
I finanspolitik opstår dermed en målkonflikt mellem prioriteringen af 
betalingsbalanceoverskud og beskæftigelse. Hvis man står i en situation, hvor 
betalingsbalancen er negativ og arbejdsløsheden er høj, kan man ikke alene løse dette 
problem ved finanspolitiske tiltag. Her skal der ske en ændring i forholdet mellem import og 
eksport og heraf også en forbedring i konkurrenceevnen (Madsen, 1994: 204).  
Investeringer i det offentlige kan skabe en positiv udvikling i landets økonomi, gennem 
multiplikatoreffekten. Denne effekt sker hvis der f.eks. gives flere penge til de lavtlønnede 
gennem skattelettelser. Denne gruppe vil grundet en høj forbrugskvote, gå ud og bruge langt 
de fleste af pengene på varer, og på denne måde geninvestere dem. De virksomheder der  
ender med pengene kan så, grundet den højere efterspørgsel, udvide deres produktion og 
ansætte flere (Jespersen, 2009: 77-78). I en åben økonomi vil dette dog have en mindre effekt, 
da en stor del af det øgede forbrug vil gå på køb af varer fra udlandet, udlandsrejser osv. 
 
7.1.2 Pengepolitik  
Pengepolitik handler om hvilken mængde penge der er i et land, samt hvordan finansielle 
institutioner skal forvalte disse. Udbuddet bestemmes af udstederen, som i Danmarks tilfælde 
er Nationalbanken og i Argentinas tilfælde Centralbanken. Pengepolitik omhandler to aspekter. 
Først de finansielle institutioner som for eksempel bankernes organisering, som er bestemt 
ved lov. Dernæst renten, dvs. prisen på penge, og hvor mange penge der trykkes.  
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Ligesom i finanspolitik er der en målkonflikt i pengepolitik. Denne konflikt består i, om der skal 
være indre eller ydre ligevægt (Madsen, 1994:209). Pengepolitik påvirker betalingsbalancens 
løbende poster, men har også en direkte effekt på kapitalbevægelserne gennem renten. Ved 
fast kurs er pengepolitikkens primære opgave at styre de internationale kapitalbevægelser 
(Madsen, 1994: 210). Pengepolitik udformes ligesom finanspolitik af regeringen, men 
varetages af Centralbanken.  Finanspolitik og pengepolitik har dog mange af de samme formål, 
det er midlet der skiller de to fra hinanden. Centralbanken kan, fx ved at investere i den private 
sektor, få pengemængden i samfundet til at stige og renten til at falde. Derfor stiger de private 
investeringer, da det er billigt at låne, og beskæftigelsen forbedres, dog samtidig med at 
underskuddet på betalingsbalancen stiger (Madsen, 1994:210).  
7.1.3 Valutakurspolitik 
Valutamarkedet er generelt det marked, der har været mest gennemreguleret. Dette skyldes, 
at valutapolitikken i et land har stor betydning for de enkelte valutas realøkonomiske 
betydning, herunder konkurrenceevnen og inflationen. Fastkurspolitik er den mest anvendte 
form for offentlig styring af valutaen, hvor landets valuta bindes til en anden valutas kurs i et 
bestemt forhold (Madsen, 2001: 168). Dvs. at staten ikke kan føre aktiv pengepolitik, da deres 
valuta hele tiden skal have den samme værdi, hvilket forhindrer staten i at styre den 
indenlandske likviditet (Madsen, 2001: 220). Hensynet til valutamarkedet bliver derfor også 
vigtigere end fx hensynet til beskæftigelsespolitik. En binding af valutaen medfører, at staten 
ikke kan devaluere, og derved skabe bedre konkurrenceevne. 
Grafen til højre i figur 1 illustrerer, hvordan kursen dannes i et ligevægtspunkt mellem 
valutaudbud- og efterspørgsel. Dette punkt skal Centralbanken sørge for falder i den kurs, 
valutaen er fastsat til. Oftest vil kursen under fast kurs kunne svinge en lille smule. Den nedre- 
og øvre interventionsgrænse i figur 1, viser det udsving valutakursen maximalt må have 
(Madsen, 2001: 169).  
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Valutakurs ved fastkurssystem  
Figur 1 (Madsen, 
2001: 169) 
Grafen til højre i figur 1 viser, at det kræver en stor valutareserve af føre fastkurspolitik og 
sørge for, at kursen er lig den fastsatte kurs. Figuren viser, at når valutaudbuddet falder, uden 
en ændring i efterspørgslen, ændres ligevægtspunktet til at være over den øvre 
interventionsgrænse – dvs. at kursen er blevet for høj (ændringen af kursen uddybes i afsnit 
7.1.8) (Madsen, 2001: 169). Når dette sker, er Centralbanken nødt til at gribe ind, og bruge 
penge fra valutareserven for at skabe et større pengeudbud og bringe kursen ned. Dette 
skaber altså et underskud af størrelsen AB, som skal dækkes af landets valutareserve. Bliver 
kursen fortsat ved med at være for høj i forhold til den øvre grænse, kan underskuddet dækkes 
så længe det er muligt, og der er politisk vilje til, at sørge for der fortsat er likvider i 
valutareserven, som oftest dækkes af statslige udlandslån (Madsen, 2001: 168). Ligeledes 
skaber en stigning i udbuddet af valutaen et underskud på BA, herved skal landet opkøbe egen 
valuta for udenlandsk valuta i valutareserven, og et langvarigt underskud tærer derfor 
ligeledes på valutareserven. I Argentinas tilfælde var valutareserven ekstremt stor, og der var 
derfor tale om et currency-board dvs., at pengemængden var så stor, at den dækkede hele den 
indenlandske pengemængde. Dette sker fordi currency-boardet skulle understøtte 
konvertibilitetsregimet, så man til enhver tid kunne veksle valuta. 
7.1.4 Det keynesianske kryds 
Først gennemgås sammenhængen mellem nationalindkomsten og 
betalingsbalanceoverskuddet, som illustreres på figur 2. Denne figur viser, hvordan øget 
nationalindkomst medfører et mindre betalingsbalanceoverskud og eventuelt underskud. 
Dette skyldes, at betalingsbalanceoverskuddet opgøres i eksport minus import (X-M). Når 
nationalindkomsten stiger, stiger forbruget og dermed også den indkomstafhængige import. 
Betalingsbalancen påvirkes derfor af importen i negativ retning. Jo større import, jo mindre 
overskud. Betalingsbalancekurvens placering afhænger af eksporten, og placering afhænger 
derfor blandt andet af landets konkurrenceevne (Madsen, 2001: 206). 
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Ligevægtsbetingelsen  
 
Figur 2 (Madsen, 2001: 206) 
Ved det keynesianske kryds, som ses på figur 3, forstås ligevægtsindkomsten, som er det 
punkt, hvor nationalindkomsten svarer til den samlede efterspørgsel (Madsen, 2001: 209). 
Den samlede efterspørgsel opgøres ved ligningen: 
Samlet efterspørgsel = privat forbrug + investeringer + offentligt forbrug + eksport – import  
Eller: 
D = C + I + G + X – M 
Den nederste graf i figur 3 viser sammenhængen mellem opsparingsoverskuddet og 
betalingsbalancen. Opsparingsoverskuddet kan opdeles som: (Sprivat-I)+(T-G). Sprivat er en den 
del af den private indkomst, der ikke bliver forbrugt, dvs. privat opsparing. I er private 
investeringer, T er skatter og G er offentligt forbrug. Den totale opsparing er derfor lig med 
Sprivat + Soffentlig.  
Dette kan også skrives som Y-C-G, dvs. indkomst minus offentligt og privat forbrug.  
Den disponible indkomst findes ved Y-C-T. T-G er den offentlige opsparing og når T-G lægges til 
den disponible indkomst får vi Stotal= Y-C-T+T-G  Stotal = Y – C – G.  
Y kan erstattes med C + I + G + X – M, dvs. Ssamlet = C + I + G + X – M – C – G  Ssamlet  = I + X - M  
Det kan nu derfor skrives som Sprivat + Soffentlig = I + X – M  
  
Sprivat + (T-G) = I + (X-M) 
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 
(Sprivat - I) + (T-G) = (X-M) 
Dvs. at det samlede opsparingsoverskud er lig betalingsbalanceoverskuddet. Derfor ser man 
også et ligevægtspunkt på grafen i figur 3, som viser et underskud eller overskud på 
betalingsbalancen.  
Det keynesianske kryds  
 Figur 3 (Madsen, 2001: 209) 
 
Grafen er interessant, da den kan forklare hvilken betydning, det har for betalingsbalancen, 
hvis der ændres på nogle af de enkelte poster, f.eks. offentligt forbrug eller skatter. Kurven for 
opsparingsoverskuddet kan forskubbes opad ved øgede skatter eller mindre offentligt forbrug 
og dermed forbedre betalingsbalancen (Madsen, 2001: 209). Hvis man, fx som i Argentina, var 
dårlig til at opkræve skatter, vil det betyde at kurven forskubbes nedad. Ligevægtspunktet vil 
derfor blive mere negativt og underskuddet større – det vil betyde, at renterne vil stige.  
 
7.1.5 BBa-kurven 
BBa-kurven, som vist i figur 4, viser betalingsbalancens autonome poster dvs. lån, valutahandel 
og lignende. Langs BBa-kurven er der ligevægt på valutamarkedet. Kurven viser 
sammenhængen mellem renten og betalingsbalanceunderskuddet. Jo større 
betalingsbalanceunderskuddet er, jo større bliver renten. Hvis betalingsbalanceoverskuddet er 
lig nul, dvs. kurven skærer x-aksen, vil renteniveauet svare til udenlandsrenten, dvs. i0 = iu. 
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Landets kreditværdighed bestemmer hældningen på BBa-kurven og dermed hvor stor 
rentestigningen bliver, når betalingsbalancen forværres. I et land som Argentina, hvor 
økonomien har været ustabil, er risikoen ved at investere høj. Derved kan investorerne kræve 
en højere rente på lånene og derved bliver landets BBa-kurve stejl. Kreditværdigheden bliver 
vurderet ud fra gældens størrelse, betalingsbalanceunderskuddet og risikoen for devaluering, 
som også i Argentinas tilfælde har spillet en stor rolle. Dog har risikoen for devaluering kun 
drejet sig om de lån, Argentina tog i peso gennem statsobligationer (Madsen, 2001: 226). 
Kreditværdigheden har betydning for beliggenheden af kurven. 
BBa-kurven 
Figur 4 (Madsen, 2001: 226) 
7.1.6 IS-kurve 
IS-kurven henviser til ligevægt på varemarkedet, dvs. når efterspørgsel er lig produktionen. 
Figur 5 viser sammenhængen mellem betalingsbalanceoverskuddet og nationalindkomsten. 
Her ses det, at når offentlige investeringer øges, forværres betalingsbalancen. Dette skyldes, at 
øgede offentlige investeringer betyder mere forbrug og dermed øget import. IS-kurven viser 
sammenhængen mellem renten og nationalindkomsten. Figuren viser, at når renten stiger, 
falder investeringer, dvs. ligevægtsindkomst bliver mindre. Ved ekspansiv finanspolitik 
forskydes kurven opad og renten stiger dermed (Madsen, 2001: 223) 
 
IS-kurven 
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Figur 5 (Madsen, 2001: 223) 
7.1.7 LM-kurve 
LM-kurven viser ligevægt på pengemarkedet, dvs. når pengeudbuddet er lig efterspørgslen. 
Figuren til venstre viser, at hvis pengeudbuddet er det samme, men efterspørgslen stiger, 
stiger renten. Dette kan også ses i grafen til højre i figur 6, som viser LM-kurven (Madsen, 
2001: 224).  
I Argentinas tilfælde kunne de ikke ændre meget ved LM-kurven, da man ikke kan føre aktiv 
pengepolitik under et fastkursregime.  
LM-kurven 
  
Figur 6 (Madsen, 2001: 224) 
7.1.8 ISLM modellen 
ISLM modellen viser, når der er ligevægt på vare og pengemarkedet. Ligevægtspunktet hvor IS-
kurven møder LM-kurven, viser renteniveauet på Y-aksen. Figur 7 viser hvilken finans- og 
pengepolitik, man kan føre under fast valutakurs.  
 
ISLM modellen 
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Figur 7 (Madsen, 2001: 230) 
Fører man eksempelvis en ekspansiv finanspolitik, forskydes IS-kurven mod højre, fordi 
indkomsten stiger. Dette medfører, at renten stiger. Når renten stiger, bliver det attraktivt at 
investere i landet, hvilket får valutakursen til at stige. Dette kan ikke tillades under en fast 
valutapolitik, og man er derfor nødt til at sænke renten. Dette gøres ved at Centralbanken 
køber udenlandsk valuta, hvilket øger pengemængden, og dermed forskyder LM-kurven i 
negativ retning. Det nye ligevægtspunkt findes i punkt C i figur 7, hvor renten er stabiliseret 
(Madsen, 2001: 230).  
Tilsvarende kan man føre kontraktiv finanspolitik. Her vil renten falde, og Centralbanken er 
derved nødt til at mindske valutaudbuddet for at rykke på LM-kurven og stabilisere 
valutakursen. Dette sker fordi en lavere rente betyder, at færre vil opkøbe statsobligationer. 
Herved er man nødt til at få renten til at stige ved at stramme pengepolitikken. Dette kunne 
man ikke i Argentinas tilfælde, og her var man derfor nødt til at påvirke pengemængden og 
dermed renten, ved at opkøbe egen valuta gennem udenlandsk valuta fra valutareserven.  
Hvis dette sker ofte eller over en længere periode, vil renten fortsat falde. Det betyder, at 
valutareserven i sidste ende vil slippe op, og man derfor er nødt til at låne. Dette er for 
eksempel sket i Argentina, hvor man har været nødt til at låne hos IMF og udenlandske 
investorer, for fortsat at kunne holde renten og dermed valutakursen stabil. Den øgede gæld 
medfører rentestigninger, da kreditværdigheden både afhænger af samlet gæld og 
betalingsbalanceunderskud. Dertil gælder det også, at jo flere penge man låner, jo højere 
bliver renten.  Dette kan også forklare, hvorfor Argentina har været nødsaget til at have et 
currency-board. Et currency-board er en ekstra stor valutareserve (Madsen, 2001: 230). I 
Argentinas tilfælde er det dog kreditværdigheden, der hovedsageligt har presset renten og 
ikke den kontraktive finanspolitik.  
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7.2 Neoliberal makroøkonomi 
I det følgende afsnit gennemgås først baggrunden for den neoliberale makroøkonomiske teori. 
Derudover redegøres der for kritik af den neoliberale teori. Dette inddrages for at finde frem til 
afgørende forskelle, der kan bidrage i analysen af IMF´s strukturtilpasningsprogrammer, samt 
gennemgangen af Argentinas økonomiske udvikling.  
Den neoliberale tilgang er skeptisk overfor statens rolle, når det gælder om at skabe vækst. 
Denne mistillid skal kædes sammen med en stærk tro på markedets regenerative kræfter, dvs. 
markedets evne til at skabe vækst og rejse sig efter en nedgangsperiode eller recession 
(Stiglitz, 2006: 41).  
Den neoliberale tilgang afviser, at staten skal varetage en observerende og beskyttende rolle i 
forhold til markedet. Staten anses som en del af problemet, og i stedet for at korrigere 
markedets fejl, skal staten dermed forsøge at finde og eliminere markedets begrænsninger, 
som for eksempel uhensigtsmæssige reguleringer og skatter (Stiglitz, 2006: 41-42). Her er det 
værd at nævne, at neoliberale teoretikere ikke ser nogen grund til, at staten regulerer 
økonomien, fordi de antager, at der altid er næsten fuld beskæftigelse. Afvigelser i dette vil 
være midlertidige, og markedets regenerative kræfter vil hurtigt korrigere dem (Stiglitz, 2006: 
42). Fuld beskæftigelse vil medføre, at det er irrelevant at føre pengepolitik, da dette vil føre til 
en stigende inflation (ibid).  
Når det kommer til statens manglede evne til at korrigere konjunktur svingninger, fokuseres 
der specielt på penge- og finanspolitik, som årsag til forværring af kriser og begrænsninger i 
den økonomiske udvikling. Når staten alligevel vælger at benytte sig af en regulering af 
markedet, skal den benytte sig af pengepolitiske tiltag, dvs. brede markedsbaserede tiltag, som 
at sænke renten (Stiglitz, 2006: 41-42). Det diskuteres, indenfor neoliberalismen, om det er 
muligt at korrigere økonomien ved, at sænke indkomstskatterne. Modsat mener kritikere af en 
sænkning af indkomstskatterne, at husholdningerne vil se det større underskud på de 
offentlige finanser, som et hul i økonomien som de senere selv vil komme til at finansiere. 
Dette medfører, at skattelettelserne i højere grad vil føre til større opsparing og ikke større 
forbrug. (Stiglitz, 2006: 42-44). Det samme gør sig gældende, hvis staten begynder at 
finansiere offentlige investeringsprojekter. Husholdninger ser dette nye underskud på 
handelsbalancen, som et problem, og forventer herefter en forhøjelse af skatter og sparer 
derfor mere, i stedet for at forbruge (Stiglitz, 2006: 42-43). 
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7.2.1 Kritik af neoliberal makroøkonomi 
Et af de kritikpunkter som keynesianske økonomer fremfører overfor neoliberale er, at de 
oftest prioriterer det finansielle marked over vækst. Herunder kritiseres de også for at 
fokusere for meget på de investorer der udelukkende handler med derivater (spekulanter), og 
dermed ikke skaber arbejdsplader og vækst. De neoliberale er ifølge denne tankegang alt for 
fokuserede på den kortsigtede vækst (Stiglitz, 2006: 43). Et andet kritikpunkt er den 
omfattende tiltro til markedets regenerative kræfter, som keynesianske økonomer anser for 
overvurderet. Keynesianske teoretikere mener at statens rolle er at hjælpe markedet til at 
komme sig efter kriser, hurtigere end de ville uden statens indblanding (Stiglitz, 2006: 42). 
En anden kritik af neoliberal tænkning går på, at de lavere skatter ikke vil føre til et større 
forbrug. Dette sker fordi, lavere skatter for folk med høj indkomst ikke nødvendigvis vil øge 
forbruget, fordi forbrugskvoten her er lav. Dette ville kun gælde, hvis der altid var fuld 
beskæftigelse, men hvis alle ressourcerne ikke bliver brugt i økonomien, vil den udvidede 
opsparing føre til et fald i BNP (ibid). Modsat neoliberale teoretikere mener keynesianske 
økonomer ikke, at en inflation i den højere ende af skalaen er noget problem. Dette skaber 
bare et større udbud på arbejdsmarkedet, hvilket resulterer i mere vækst. Dette kan ses som 
en direkte kritik af neoliberale idéer om, at fuld beskæftigelse altid er eksisterende. 
Neoliberale ønsker lavere skatter på arbejde, fordi de mener, at det vil give incitament for at 
arbejde mere. Problemet er, at hvis der allerede er høj arbejdsløshed, vil det at andre arbejder 
mere ikke øge beskæftigelsen, (Stiglitz, 2006: 43). 
7.3 Keynesiansk makroøkonomi 
I det følgende afsnit redegøres for keynesiansk makroøkonomi, for senere at kunne analysere 
IMF’s finanspolitiske tiltag i forhold til Argentina ud fra et andet teoretisk udgangspunkt end 
det anvendte. Hernæst redegøres for kritik af den keynesianske tilgang, for at kunne inddrage 
denne som i førnævnte analyse.  
Den keynesianske makroøkonomi mener at staten i høj grad skal regulere markedet. Staten 
skal, for så vidt muligt, forsøge, at dæmme op for økonomiske nedsving og køle økonomien af i 
voldsomme opsving, dvs. stabiliseringspolitik. Dette gøres igennem penge- og finanspolitiske 
tiltag, for eksempel ved at føre en kontraktiv eller ekspansiv finanspolitik.  Eksempelvis vil en 
fremrykning eller formindskelse af offentlige investeringer, lavere eller højere skatter, lavere 
eller højere renter, kunne stabilisere konjunktursvingninger. (Stiglitz, 2006: 40). Keynesianske 
teoretikere ser, specielt i udviklingslande, hellere det finanspolitiske instrument taget i brug, 
kontra det pengepolitiske (Stiglitz, 2006: s.40). 
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Fremrykning af offentlige investeringer skaber ikke bare den vækst som er resultatet af 
investeringerne, men medfører en multiplikationseffekt, som kan være med til at skabe endnu 
mere vækst og arbejde. Specielt hvis det er skattelettelser til den nederste del af befolkningen, 
fordi de har en høj forbrugskvote af deres samlede indkomst (Stiglitz,2006: 40). 
Fungerer de penge- og finanspolitiske tiltag ikke, er staten nødt til at fremrykke offentlige 
investeringer. Det er vigtigt at bemærke, at nogle typer af offentlige investeringer kan skabe 
mere vækst end private. Investeringer i infrastruktur har en positiv effekt på den private 
sektor. Her vil man se en øget vækst i den private sektor, som resultat af de offentlige 
investeringer. En stor øgning i investeringer kan medføre inflation. Problemet med dette er 
ifølge Phillipskurven at hvis inflationen skal bringes ned vil dette medfører stigende 
arbejdsløshed. Phillipskurven illustrerer sammenhængen mellem inflation og arbejdsløshed, 
som er omvendt proportionelle. Dvs. at der er en negativ sammenhæng mellem inflation og 
arbejdsløshed (Jespersen, 2009:144). 
Problemet for udviklingslande, mht. til keynesianske økonomisk teori, kan være mangel på 
finansiering af det underskud på handelsbalancen, som vil opstå, som et resultat af de 
fremrykkede investeringer. Dette kan være problematisk og kan underskuddet ikke dækkes må 
landende i yderste tilfælde bede om hjælp fra fx IMF. En anden yderlighed kan være at 
devaluere landets valuta, men også dette kan vise sig problematisk og kan medføre det 
modsatte af den ønskede effekt (Stiglitz, 2006: 41). 
7.3.1 Kritik af Keynesiansk makroøkonomi 
Neoklassiske økonomer baserer deres kritik af keynesiansk makroøkonomi på at den er 
ineffektiv, ugennemførlig og har uønskede afledte effekter. Her hentydes der til den 
keynesianske tro på statens positive effekter på økonomien, og den indbyggede tvivl på 
markedets generative evner (Stiglitz, 2006: 41-43). Neoliberale mener i højere grad at man skal 
fokusere på pengepolitik fremfor finanspolitik. Problemet med en løsere pengepolitik kan dog 
være, at det ikke øger beskæftigelsen, men kun får inflationen til at stige (Stiglitz, 2006: 43) 
Her mener keynesianske økonomer i stedet, at det vil øge efterspørgslen og dermed 
beskæftigelsen.  
8 IMF 
I dette afsnit redegøres for IMF’s opståen og formål. Herunder redegøres kort for IMF’s 
struktur og historiske udvikling for at danne et overblik over hvilken funktion de har i det 
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internationale økonomiske system, og hvad der ligger til grund for det stabiliseringsprogram de 
lavede i Argentina. Dette afsnit besvarer en del af arbejdsspørgsmål 1.  
8.1 Baggrund for IMF’s opståen 
IMF blev stiftet på Bretton Woods konferencen i 1944. Bretton Woods var en konference 
mellem 44 af de allierede lande under 2. verdenskrig, med det overordnede fokus, at skabe en 
internationalt reguleret økonomi. Konferencen havde til formål at undgå en krise som den man 
så i 30’erne. Der blev argumenteret for, at denne krise især skyldtes økonomisk nationalisme, 
høje devalueringer pga. øget konkurrence landene imellem og en mangel på internationalt 
økonomisk samarbejde (Williams, 1994: 53-54). For at forhindre et nyt økonomisk kollaps var 
der et ønske om, at udarbejde nogle fælles regler for international handel og at lave en 
fastkurspolitik for at undgå høje devalueringer. IMF blev blandt andre organisationer oprettet 
som et led i at løse denne problemstilling. Forhandlingerne under Bretton Woods bar præg af 
ideologiske stridigheder blandt andet mellem Keynes Plan og The White Plan som bar præg af 
henholdsvis keynesianske og neoliberale perspektiver på international økonomi. Den endelige 
aftale endte med primært at bære præg af The White Plan, specielt grundet USA’s store 
indflydelse (Ibid: 55). IMF’s formål bar derfor også præg af neoliberale idealer, som vil blive 
gennemgået i afsnit 10. Fonden blev oprettet med seks formål der beskrives i artikel 1 i IMF’s 
konstituerende dokument (Articles of Agreement): 
i) “To promote international monetary cooperation through a permanent institution, 
which provides the machinery for consultation and collaborate on international 
monetary problems. 
ii) To facilitate the expansion and balanced growth of international trade, and to 
contribute thereby to the promotion and maintenance of high levels of 
employment and real income and to the development of the productive resources 
of all members as primary objectives of economic policy. 
iii) To promote exchange stability, to maintain orderly exchange arrangements among 
members, and to avoid competitive exchange depreciation. 
iv) To assist in the establishment of a multilateral system of payments in respect of 
current transactions between members and in the elimination of foreign exchange 
restrictions, which hamper the growth of world trade. 
v) To give confidence to member governments by making the general resources of the 
fund temporarily available to them under adequate safeguards, thus providing 
them with opportunity to correct maladjustment in their balance of payments 
without resorting measures destructive of national and international prosperity. 
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vi) In accordance with the above, to shorten the duration and lessen the degree of 
disequilibrium in the international balances of payments of members” (Williams, 
1994: 54). 
 
IMF har altså en række funktioner i den internationale økonomi. En af de vigtigste har, som 
artikel fem antyder, været at stille midler til rådighed for lande med midlertidige problemer 
med betalingsbalancen. Richard Peet peger desuden på regulering af valutaen i handelen 
mellem medlemslandene, samt at sikre økonomisk vækst ved at låne penge til lande i 
krisetider (Peet, 2003: 58-59). Artikel fire binder medlemslande til at holde en ordentlig og 
stabil vækst med rimelig prisstabilitet og undgå, at manipulere med valutakurser så man får 
fordel i den internationale konkurrence i forhold til andre medlemslande (ibid.). IMF har 
desuden haft en vigtig funktion med at regulere den internationale handel og liberalisere det 
internationale marked. IMF har gennem tiden udviklet sig meget, både i sin opbygning og 
formål, hvor langsigtet økonomisk udvikling har fået et øget fokus. 
8.2 IMF’s struktur 
IMF har pr. 2012 185 medlemsstater, der indbetaler til fonden via et kvotesystem. Det er 
gennem indbetaling af denne kvote, at medlemsstater beholder deres medlemsrettigheder 
som for eksempel stemmeretten (IMFa, 11/12/2012). Den højeste beslutningsmyndighed i IMF 
er deres Board of Governers, hvori alle medlemsstater er repræsenteret. Det reelt udøvende 
organ er dog deres Executive Board, der består af en repræsentant fra hver af de fem stater 
med størst betalingskvote (USA, Frankrig, Japan, England og Tyskland), 15 fra de øvrige lande 
og fire der udpeges internt. Det er denne bestyrelse der blandt andet behandler ansøgninger 
til fonden (Williams, 1994: 66-67). Stemmefordelingen i IMF er afhængig af de enkelte staters 
kvoter således, at de stater, der betaler mest også har flest stemmer, såvel som lettere adgang 
til IMF’s midler. IMF har et system hvor der kan nedlægges veto af USA, af EC (European 
Community) og af udviklingslandene som samlet gruppe. Udviklingslandene har dog sjældent 
været koordinerede nok til at udnytte vetoretssystemet (ibid.) 
Stater låner typisk når de har problemer med betalingsbalancen og ikke kan importere vitale 
varer. Der er dog også ofte andre krisetegn når en stat skal låne af IMF (Peet, 2003: 61). IMF 
tilbyder sine medlemsstater forskellige typer af lån: 
Standby arrangements – er et lån til at imødegå kortsigtede problemer med betalingsbalance 
over 12-18 måneder. 
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Extendet fund facility – er et 3-4 års lån til at lave strukturelle økonomiske forandringer, som 
IMF har udstedt eller godkendt, med fokus på at forbedre betalingsbalancen. 
Powerty reduction and growth facility – er et lån til de fattigste medlemslande til at imødegå 
langvarige problemer og til en lav rente.  
Supplemental reserve facility – er et ekstra kortsigtet lån til høj rente til lande der har ekstra 
store problemer med betalingsbalancen, pga. usikkerhed på markedet. 
Contingent credit lines – er også et kortsigtet lån til høj rente til lande der har ekstra store 
problemer med betalingsbalancen, som skyldes andre landes økonomiske problemer.  
Emergency assistance – som gives til lande efter katastrofer enten i form af naturkatastrofer 
eller krig (Peet, 2003: 61-62). 
Det er sjældent IMF der udgør den største del af et lands eksterne lån. IMF virker snarere som 
en blåstempling af, om et staten er kreditværdigt. IMF vurderer løbende statens arbejde med 
at få styr på økonomien, for at sikre at de enkelte lande overholder den politik, der ligger i 
forlængelse af det specifikke program IMF har lagt (Peet, 2003: 62-63). De kriterier IMF sætter 
for økonomisk stabilisering kan ses gennem deres ”stabilisation programmes” som udarbejdes 
for de kriseramte lande. Traditionelt har programmerne indeholdt følgende (men er gennem 
IMF’s historie blevet udvidet): 
Afskaffelse eller liberalisering af valuta- og import kontrol, devaluering af valutaen, og større 
gæstfrihed for udenlandske investorer. Der har desuden ofte været lagt programmer for at 
stoppe inflation ved at få kontrol med statsbudgettet. Dette er blandt andet sket gennem 
kontrol af banklån, højere rente, lavere statsligt budgetunderskud gennem nedskæringer i det 
offentlige, stigninger i skatter, kontrol af lønstigninger og afskaffelse af priskontrol på blandt 
andet fødevarer (Peet, 2003: 73). 
8.3 IMF’s historie 
IMF har ikke altid haft samme indflydelse som de har i dag. I IMF’s tidlige år var deres primære 
rolle at give økonomisk rådgivning til deres medlemslande. Fonden blev primært domineret af 
USA, men den økonomiske genopretning i Europa og Japan betød, at USA mistede sin 
hegemoniske position, selvom USA stadigvæk sidder på fondens ressourcer og har vetoret i 
IMF’s executive board (Williams, 1994: 56-58). 
I 1952 blev der lavet to planer der gjorde det nemmere at få kredit hos IMF, og på samme tid 
have mellem tre og fem år til at tilbagebetale sine lån. Dette betød at flere lande begyndte at 
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udnytte muligheden for at låne penge af IMF. Disse låntagere var oftest udviklingslande, da de 
fleste europæiske lande primært har brugt private investorer. IMF har gennem både 1960’erne 
og 1970’erne oplevet flere kriser. I denne periode steg den internationale handel hurtigere end 
kapitalreserverne i de enkelte stater, hvilket medførte likviditetsproblemer mange steder 
(Williams, 1994: 58-60). Dette medførte også, at flere europæiske lande overgav nogle af deres 
økonomiske beslutninger til overstatslige organisationer, blandt andet Group of 10 gennem 
GAB aftalen (General Arrangements to Borrow) (ibid.). Igennem 1970’erne var det 
internationale økonomiske fokus primært at komme igennem de to oliekriser. Mange 
udviklingslande fik i denne periode større indflydelse på IMF’s beslutningsprocesser og blev 
også mere koordinerede i forhold til at bruge deres mulighed for vetoret. IMF fik udvidet 
pengemængden der kunne lånes samt fristen for tilbagebetaling (ibid: 61-62). 
I 1985 blev der udviklet en ny strategi for, hvordan IMF skulle behandle kriseramte lande. 
Denne strategi blev udviklet under navnet ”The Baker Plan”, i et samarbejde mellem US 
Treasury og en række banker. Planen skulle give mulighed for øget samarbejde mellem IMF og 
Verdensbanken, hvor antal af lån skulle forøges og låntagerne skulle overholde et ”Structural 
Adjustment Programme” (SAP) udarbejdet af IMF (Peet, 2003: 77-78). Planen indeholdt blandt 
andet at der blev sat flere midler til side til udlån, hvor hoveddelen skulle komme fra 
kommercielle banker, mens resten skulle komme fra internationale lånevirksomheder primært 
IMF og Verdensbanken. IMF’s nye programmer (SAP’s) gennemgik også en udvikling, hvor 
langsigtet vækst kom i fokus fremfor kortsigtet økonomisk stabilitet. Planen var at låntagerne 
skulle skabe en reel økonomisk udvikling af landet, og på den måde komme ud af krisen. Dette 
skulle primært ske gennem mere grundlæggende markedsreformer og liberaliseringer af 
økonomien, blandt andet reduktion af skat, privatiseringer af statsstyrede virksomheder, 
nedbrydning af handelsbarrierer og bedre adgang for udenlandske investorer (ibid.) 
IMF havde en central rolle under afslutningen af Den Kolde Krig. Mange lande fra den tidligere 
østblok skulle overgå til kapitalisme, hvilket var med til at øge IMF’s indflydelse, da IMF’s lån 
kom til at fungere som et blåstempel, der åbnede op for at banker kunne begynde at låne 
kriseramte lande penge. IMF blev derfor også en stor faktor for udviklingslandenes 
finanspolitik, hvilket gav dem en stor indflydelse på den internationale økonomi (Williams, 
1994: 62-65). Igennem 1990’erne begyndte mængden af kapitalflytninger, der ikke havde 
noget med handel at gøre, at stige voldsomt. De originale ”Articles of Agreement” indeholdt 
ikke noget om denne type af kapitalflytning, og IMF vedtog derfor i 1997 at medlemslandene 
ikke måtte regulere på finansmarkederne. Dette eksemplificerede IMF’s indflydelse på de 
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nationale finansmarkeder, hvilket blandt andet er kritiseret af Wall Street Journal for at være 
medvirkende til mange asiatiske kriser (Peet, 2003: 80-82). 
8.4 Delkonklusion 
IMF blev skabt på baggrund af et behov for en øget grad af regulering i den internationale 
økonomi. Efter 1930’ernes krise, var der et behov for i fremtiden at undgå ukontrolleret 
international konkurrence. IMF har derfor primært virket som en hjælp til lande med 
økonomiske problemer, men har sideordnet også haft en funktion i den internationale 
økonomi i forhold til at nedbryde handelsbarrierer og udbrede det internationale frie marked.  
IMF har gennem historien fået større indflydelse, og er gået fra at fokusere på kortsigtet 
stabilisering til at fokusere på langsigtet økonomisk vækst. Dette har også udvidet deres 
reformpakker og programmer til kriseramte lande. Dette har gjort IMF til en vigtig faktor 
indenfor den internationale økonomi.  
9 Økonomisk historisk gennemgang 
I det følgende afsnit vil der blive redegjort for Argentinas økonomiske historie op til 1991. 
Herunder vil der blive redegjort for anden del af arbejdsspørgsmål 1.  
I 1980’erne ansøgte Argentina første gang om lån hos IMF, og inflationen nåede i slutningen af 
denne periode sit højeste. I 2001 modtog Argentina to store nød-lån, men IMF besluttede 
herefter at standse udbetalingerne til Argentina, som igen var plaget af ustabilitet og 
økonomisk krise (Blustein, 2005: xix). Da projektets formål er at undersøge IMF’s virke i 
Argentina, vil hovedvægten blive lagt på perioden fra 1980’erne frem til 2001, men afsnittet vil 
også give en gennemgang af Argentinas økonomiske historie fra starten af det 20. århundrede 
frem til denne periode, som en baggrund for landets følgende økonomiske udvikling.  
I starten af det 20. århundrede var Argentina blandt verdens rigeste lande, med en økonomisk 
vækst og politisk stabilitet der kunne sammenlignes med Europa. Den økonomiske udvikling 
skyldtes primært landets eksport af landbrugsprodukter til omverdenen, og da landet var i 
mangel på både menneskelig arbejdskraft og kapital medførte dette stor immigration og 
tilførsel af udenlandsk kapital (Holten, 2005: 92). Argentinas åbne økonomi medførte at de 
blev ekstra hårdt ramt under 1. Verdenskrig, da de omkringliggende lande førte en mere 
protektionistisk handelspolitik og Argentina dermed fik store problemer med at afsætte deres 
eksportvarer (Danmarks Nationalbank, 11/12/12).   
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Efter krigens afslutning blev eksporten i Argentina forbedret, men væksten i 1920’erne nåede 
aldrig samme niveau som før. Argentinas økonomiske sårbarhed blev især tydelig, da 
udenlandske investorer begyndte at trække sig i slutningen af 1920’erne, som konsekvens af at 
verdensøkonomien generelt var på vej mod recession. Argentina var meget afhængige af 
verdensmarkedsprisen, for at kunne afsætte deres landbrugsprodukter, hvilket medførte en 
ekstra sårbarhed, og Argentina var derfor allerede i svær krise i 1928 før børskrakket i oktober 
1929 (Danmarks Nationalbank, 11/12/12). Da den økonomiske krise brød ud i 1929, var 
Argentinas landbrug samtidigt ramt af en tørkeperiode, hvilket medførte, at 
eksportøkonomien brød helt sammen (Holten, 2005: 93). Krisen i 1930’erne medførte, at 
Argentinas økonomi de næste to årtier lukkede sig, og gik fra at være en åben økonomi med 
frihandel til en mere lukket økonomi med bilaterale aftaler. De bilaterale aftaler, i form af 
blandt andet europæiske eksportmodtagere, ophørte lige før 2. Verdenskrig brød ud, da krigen 
medførte en stigende protektionistisk handelspolitik i mange lande. Dette fik igen 
konsekvenser for Argentinas økonomi, da deres økonomi stadig var meget afhængig af deres 
aftagere af eksportvarer (Danmarks Nationalbank, 11/12/12).  
Perioden fra 1930 og frem til 1982 var også præget af politisk ustabilitet i form af flere 
militærkup og efterfølgende uroligheder i befolkningen. Ved et militærkup i 1943 kom Juan 
Perón til magten, og blev, med sin opbakning fra den argentinske arbejderklasse, valgt til 
præsident i 1946. Perón nationaliserede mange virksomheder, og indførte en mere indadvendt 
strategi, med importrestriktioner for at beskytte landets økonomi, med fokus på lokal 
produktion og forbrug frem for eksport (Blustein, 2005: 17).  Strategien virkede dog ikke efter 
hensigten, og i starten af 1950’erne måtte Perón indføre mere eksportorienterede strategier 
igen.  
Afslutningen på importsubstitutionsstrategien skete først fuldstændigt i 1970’erne, dette 
medførte dog heller ikke yderligere vækst for Argentina, og perioden var præget af stor politisk 
uro og et blodigt militærkup i 1976. Den politiske ustabilitet medførte også økonomisk 
ustabilitet. Militærregimet i 1976 forsøgte at omlægge de økonomiske strukturer yderligere, 
blandt andet med liberaliseringer i banksystemet og udenrigshandlen. Ideen var en liberal 
økonomi med så lidt indgriben fra statens side som muligt. (Holten, 2005: 99). I starten 
medførte dette stor valutatilstrømning da der var tillid til regimet, men senere resulterede 
liberaliseringen i en massiv kapitalflugt (Danmarks Nationalbank, 11/12/12). Militærstyret 
forsøgte i 1982 at erobre Falklandsøerne fra Storbritannien, hvilket resulterede i et nederlag til 
Argentina og en økonomi hvor inflationen og udlandsgælden nåede helt nye højder (Holten, 
2005: 99). 
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I 1983 blev den radikale Raúl Alfonsín valgt som præsident, ved det første demokratiske valg i 
Argentina i over ti år. Rentebetalingen på udlandsgælden lå på dette tidspunkt på 50 % af 
eksportindtjeningen og inflationen på over 1000 % om året (Holten, 2005: 99). I 1984 lånte 
Argentina første gang penge af IMF til gengæld for et økonomisk reformprogram, der havde til 
formål at stabilisere inflationen og lave en omorganisering af udlandsgælden. Et af de 
økonomiske reformprogrammer var Plan Austral, som indebar indførelsen af møntenheden 
austral, men også nedskæringer på offentlige udgifter med fastfrysning af priser og lønninger. 
Planen var delvist effektiv, men befolkningen blev trætte af nedskæringerne, da der ikke var 
nogen tydelig effekt. Regeringen var derfor kommet i klemme mellem strejker og krav fra 
fagforeninger og nedskæringskrav fra IMF (Holten, 2005: 100). Som følge af IMF’s krav om et 
nyt reformprogram kom Primevera Planen i 1988. Dette stabiliseringsprogram fik heller ikke 
kontrol over økonomien, men medførte blot højere inflationsrater. I 1989 kollapsede 
Primevera Planen, og resulterede i hyperinflation og politisk uro, hvorefter Alfonsín valgte at 
gå af (Danmarks Nationalbank 11/12/12).  
9.1 Delkonklusion 
Argentina udviklede sig fra at være et af verdens rigeste lande i starten af det 20. århundrede 
til at være et land i dyb økonomisk krise i slutningen af 1980’erne. Argentina var allerede 
meget afhængig af at kunne afsætte sine eksportvarer før 1. Verdenskrig, hvilket blev et 
problem blandt andet i krigsperioderne. Argentinas økonomiske udvikling fra 1. Verdenskrig og 
frem til 1980’erne var præget af kriseperioder og både politisk og økonomisk ustabilitet. I 1984 
fik Argentina sit første lån af IMF, og op gennem 1980’erne indførte regeringen en række 
strukturelle ændringer pålagt gennem IMF’s stabiliseringsprogrammer. Det lykkedes ikke 
hverken med Plan Austral  i 1984 eller Primevera Plan i 1988, at få bugt med Argentinas 
stigende inflation. I 1989 kollapsede Primevera planen og Argentinas inflation steg til sit 
højeste. 
10 Argentinas økonomiske udvikling og samarbejde med IMF 
1991-2002 
Dette afsnit vil fokusere på Argentinas økonomiske udvikling under konvertibilitetsregimet fra 
1991-2002, herunder fastkursregimet. Valget af denne periode begrundes med, at 
konvertibilitetsregimet blev implementeret i 1991, og brød sammen i 2002 (IEO, 2003: 1). 
Afsnittet vil også behandle de økonomiske faktorer, som menes at ligge til grund for krisen. 
Med dette afsnit vil vi dermed belyse IMF’s ageren i Argentina, samt de konsekvenser 
samarbejdet har haft for Argentinas økonomiske politik igennem perioden. Vi vil i dette afsnit 
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bevæge os ned på det faktiske niveau, og forklare den reelle udvikling i Argentina gennem 
økonomisk teori. Afsnittet vil besvare på arbejdsspørgsmål 2. 
10.1 Baggrund for fastkurssystemet  
Argentinas valutapolitik har været central for den økonomiske udvikling op gennem 1990’erne. 
Deres binding af pesoen til dollaren havde store konsekvenser for deres finans- og 
pengepolitiske råderum og dermed for den økonomiske udvikling. 
I 1991 var den Argentinske økonomi ustabil og præget af en høj inflationsrate. Indenfor 
neoliberal økonomisk teori har det generelt været accepteret, at en høj inflationsrate betød, at 
regeringen, især finans- og pengepolitikere, ikke gjorde et godt arbejde (Stiglitz, 2006: 17). I 
1988-1990 nåede inflationen i Argentina dog op på 1900 % dvs. hyperinflation.  Staten 
besluttede derfor, at stabilisere økonomien ved at fokusere på at nedbringe inflationen 
(Stiglitz, 2006: 19). Den Argentinske regering, herunder præsident Carlos Menem og 
økonomiminister Domingo Cavallo, besluttede, at binde den argentinske peso til den 
amerikanske dollar i et én til én forhold. Fastkurspolitikken fungerede gennem et currency-
board, der sikrede en stor valutareserve ved lov (Danmarks Nationalbank 11/12/12). Kursen 
blev altså lovfæstet, og Centralbanken kunne derfor ikke kontrollere pengeudbuddet. Man 
undgik derfor, at den i kommende kriser, ville tilføre flere penge, hvilket kan begrænse 
inflationen. Som afsnit 7.1.3 redegør for, har valutapolitikken været et ofte anvendt middel til 
at styre inflationen, i og med at en fast valutapolitik medfører et meget lille pengepolitisk 
manøvrerum. I Argentina var der tale om et konvertibilitetsregime, som betyder, at pengene til 
enhver tid kan omveksles, hvilket ses ved, at der for hver peso der var i omløb, også var en 
dollar (Krugman, 2009:98). 
I Argentina virkede fastkurspolitikken efter hensigten. Økonomien blev stabiliseret og 
Argentina oplevede i årene indtil 1997 en vækstrate på gennemsnitligt 6 % (Blustein, 2005: 3). 
Der fulgte også en række markedsorienterede strukturreformer, som skulle effektivisere og 
øge produktiviteten (IEO, 2004: 3). Det førte til, at regeringen i 1994 privatiserede 1990 % af 
de offentlige selskaber (Blustein, 2005: 25). På trods af stabiliseringen af økonomien steg 
arbejdsløsheden i denne periode (Danmarks Nationalbank 11/12/12) og nogle kritikere mener, 
at man havde for meget fokus på at bringe inflationen ned, og dermed fokuserede for lidt på 
stigende arbejdsløshed og vækst (Stiglitz, 2002a: 45). Dette er, som tidligere beskrevet, en af 
fastkurspolitikkens følger, da hensynet til valutamarkedet og fastholdelsen af kursen ofte 
bliver vigtigere, end hensynet til fx beskæftigelsespolitik. Fattigdomsprocenten steg fra 21,6 % 
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til 29,4 % i 1998 hvilket understreger, at den økonomiske udvikling ikke kom alle samfundslag 
til gode (Blustein, 2005: 35).  
Fastkurspolitikken krævede, som tidligere redegjort for, en stor valutareserve og især da 
Argentina samtidig førte kontraktiv finanspolitik, der ifølge ISLM-modellen medførte, at renten 
og dermed kursen faldt (se afsnit 7.1.8). Argentinas underskud blev yderligere forstørret af, at 
dollarkursen i perioden steg til en unaturlig høj kurs, som pesoen var nødt til at følge. Dette 
illustreres i figur 1 (afsnit 7.1.3) ved, at den nedre interventionsgrænse rykkes opad, i og med 
at centralkursen rykkes opad. Herved bliver underskuddet på længden af linjestykket AB. 
Argentina var derfor, for at fastholde kursen, tvunget til, at bruge af valutareserven for at 
opkøbe pesos, så kursen kunne holdes kunstigt højt. Dette gjorde de dels gennem statslige 
udlån, men en stor del af underskuddet blev også dækket af IMF’s lån, der derfor var med til at 
sørge for, at Argentina kunne bevare fastkurspolitikken.  
Selvom der var skepsis over fastkursregimet i begyndelsen, og det normalt ikke er i 
overensstemmelse med IMF’s programmer, blev den mere og mere accepteret, da Argentina 
bevægede sig udenom recessioner i starten af 1990’erne. I 1995 blev økonomien rystet af 
Tequila-krisen, som udsprang i Mexico og førte den argentinske økonomi ud i en mindre 
recession. Den Argentinske økonomi viste sig dog her at være stærk, og kom forholdsvist 
hurtigt på fode igen (IEO, 2003: 3). Økonomien blev mere sikker, og udenlandsk kapital 
begyndte at strømme ind. Problemet med dette var, at den Argentinske økonomi blev 
afhængig af disse investeringer. Blandt andet til at dække valutaunderskuddet gennem 
statslige obligationer.  
I 1998 bredte Ruslands krise sig til den argentinske økonomi (Danmarks Nationalbank, 
11/12/12), der endte i en krise, som viste sig at blive en af de værste valutakriser i nyere 
historie (IEO, 2004: 3). Eftersom krisen begyndte at bide sig fast, blev der skabt en usikkerhed 
omkring den Argentinske økonomi, som førte til, at adgangen til kapitalmarkederne blev 
forringet, og investorerne trak sig ud (IEO, 2003: 3). Rentespændet1, steg, da det blev mere 
usikkert at investere. Investorerne krævede derfor en højere rente ved investeringerne for at 
kompensere for usikkerheden. I denne tid viste den stærke argentinske økonomi sig stadig at 
bære præg af at være en udviklingsøkonomi, blandt andet afspejlet ved landets store 
udlandsgæld (IEO, 2004: 3). Udlandsgæld er ikke som udgangspunkt et problem. Problemet 
forekommer når gælden bliver så stor, at det bliver umuligt at afdrage den sideordnet med, at 
man tilbagebetaler renterne (Madsen, 1994: 147). Som BBa-kurven viser, bliver 
                                                           
1 Forskellen mellem udlånsrenterne 
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rentestigningen større, jo mere usikker økonomien er. Dvs. jo dårligere landets 
kreditværdighed er, jo mere stiger renten i takt med, at økonomien forværres. Dette har været 
tilfældet i Argentina, der til sidst har været nødt til at betale ekstremt høje renter for deres lån. 
Så høje renter, at det til sidst ikke gav mening at låne. Det kan derfor også siges at være 
Argentinas manglende kreditværdighed og dermed deres høje renter, der kan forklare, at 
deres gæld ophobede sig i det omfang den gjorde. Som det fremgår af figur 8, var gælden i 
2001 på omkring 150 milliarder dollars.  
Ekstern gæld 
 
Figur 8, World Bank 11/12/12 
Devalueringen af den brasilianske real i 1991, skete i en periode, hvor kursen på dollaren og 
dermed også pesoen var steget. Dette betød, at den argentinske konkurrenceevne blev 
svækket, landets eksportindtægter faldt, og i 2001 var arbejdsløsheden på næsten 20 %, se 
figur 9. Fastkurssystemet blev dermed presset, da dette var med til at forværre 
konkurrenceevnen. Konkurrenceevnen kunne nu påvirkes udadtil og indadtil. Udadtil kunne 
man devaluere valutaen, hvilket ville være gavnligt i forhold til Argentina, da dollaren var 
stærkt overvurderet, og derfor svækkede landets konkurrenceevne. Indadtil kunne 
konkurrenceevnen blandt andet påvirkes ved at sætte timelønnen ned og dermed nedbringe 
produktionsomkostningerne (Madsen, 1994: 229).  
I slutningen af 2001 var den økonomiske situation i Argentina så dårlig, at Argentina ikke 
længere kunne tilpasse sig IMF’s strukturreformer, og IMF stoppede derfor deres udbetalinger. 
Argentina gik grundet deres høje gæld og mange rentetilbagebetalinger i betalingsstandsning, 
og i januar 2002 medførte krisen, at man afskaffede fastkurspolitikken (IEO, 2003: 4). Herefter 
blev pesoen devalueret, dvs. at værdien på pesoen faldt.  
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10.2 IMF’s strukturtilpasningsprogram i Argentina 1991-2001 
I dette afsnit gennemgås IMF’s lån, programmer og krav til Argentina i årene 1991-2001, og 
nogle af de mulige forklaringer på programmernes økonomiske udfald.  
10.2.1 IMF’s rolle i fastkurssystemet  
Udgangspunktet for IMF’s samarbejde var fastkursregimet, der medførte strenge krav til den 
finans- og pengepolitik, det var muligt at føre. Selvom beslutningen om at have et 
fastkurssystem fuldt ud var regeringens, kan man stadig undersøge IMF’s efterfølgende rolle 
heri, da de havde en forpligtigelse i at sørge for, at analysere fastkursregimet og dets 
holdbarhed. På trods af IMF’s rolle som ’overvåger’ af politikken analyserede IMF kun i meget 
lille grad, hvorvidt den var passende, og hang sammen med Argentinas resterende økonomiske 
situation. Dertil undersøgte de heller ikke muligheden for at lave en exit-strategi, hvis man 
skulle ud af fastkurssystemet (IEO, 2004: 22). Rapporten kritiserer IMF for ikke selv at have 
undersøgt fastkursregimet (IEO, 2004: 22), og først for sent begyndte at undersøge 
mulighederne for at afslutte fastkurspolitikken. Dette førte i sidste ende til, at konsekvenserne 
og omkostningerne i forbindelse med at komme ud af regimet, blev enorme (IEO, 2004: 23). 
Fastkurspolitikkens succes i starten af 1990’erne, blev derfor senere et problem, i og med at 
IMF ikke undersøgte, om der var problemer ved fastkurssystemet. Dette på trods af, at 
Argentina gentagende gange ikke formåede at opfylde IMF’s krav. I forhold til de mål 
programmerne satte, var der fra 1994-2001 hvert år mål der ikke blev indfriet, og igennem 
1990’erne var der underskud på de offentlige budgetter i alle årene undtagen 1993. På trods af 
dette blev IMF ved med at låne til Argentina ved at mindske kravene eller udskifte nogle mål 
med nye (IEO, 2004: 24).  
10.2.2 Pengepolitik 
I forhold til pengepolitikken medførte fastkursregimet, at det ikke var muligt for 
Centralbanken, at udlåne penge i form af at trykke flere, da det ville ændre på valutakursen 
(Madsen, 2001: 169). 
Grundet den manglende mulighed for at føre aktiv pengepolitik, gjorde den argentinske 
regering meget for at fremme et liberaliseret finansielt system med omfattende indblanding 
fra udenlandske institutioner og skærpede sikkerhedstilsyn (IEO, 2004: 35). Bankernes aktiver 
udgjorde i 1999 40 % af BNP, dobbelt så meget som i 1991, hvilke gjorde det muligt for 
bankerne, at komme igennem første del af krisen i 2000-2001. Da krisen tog mere fat, viste det 
sig dog, at systemet havde nogle underkendte svagheder. Da regeringen ikke havde andre 
muligheder, besluttede de, at benytte bankernes likviditet i et forsøg på at finansiere deres 
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egen gæld. Regeringens indehavende i bankerne blev især et problem, da den store gæld 
skabte usikkerhed om regeringens kreditværdighed, hvilket førte til kapitalflugt fra bankerne 
(IEO, 2004: 35). Den stigende usikkerhed omkring regeringen påvirkede også befolkningens 
tiltro til bankerne, da en del af dem ikke var blevet privatiserede. Problemerne med at dele af 
banksystemet ikke var privatiseret blev aldrig rigtig diskuteret i IMF. IMF’s forslag om 
privatisering af den store Banco de la Nación var en vigtig del af programmet i 1998-1999, men 
Kongressen accepterede det aldrig. I 2000 blev det dog vedtaget, at øge bankens autonomi og 
gennemsigtighed, hvilket IMF satte sig tilfreds med (IEO, 2004: 36).  
Bankerne var meget udsatte, hvis Argentina ophørte med at føre fastkurspolitik. En 
devaluering af pesoen i forhold til dollaren ville betyde, at bankerne ikke ville få den udlånte 
værdi af pengene tilbage. Dette var også med til at gøre, at regeringen ikke ville overveje en 
devaluering, da alene overvejelser om en devaluering, ville skabe yderligere usikkerhed 
omkring regeringen og mindske kreditværdigheden yderligere (IEO, 2004: 35). Ifølge IEO 
rapporten fra 2004 var IMF’s indblanding i reformer indenfor finanssektoren begrænsede, og 
omhandlede kun teknisk assistance få gange. I 2001 bad Argentina IMF om hjælp, og først her 
blev IMF for alvor indblandet i banksystemet gennem et samarbejde med Verdensbanken, der 
vurderede, at de største risici ikke kom fra selve systemet, men i højere grad fra recessionen 
(IEO, 2004: 35). IMF var godt klar over hvor udsat banksystemet ville være, hvis der blev 
gennemført en devaluering, men alligevel ventede de med at analysere 
konvertibilitetsregimets svagheder helt indtil 1999, da regeringen havde påpeget, at dette ikke 
var nødvendigt. Men da analyserne var foretaget viste det sig, at en devaluering ville have 
enorme konsekvenser for det finansielle system, som ville være svære at komme uden om 
(IEO, 2004: 36). Her kan man kritisere prioriteringen af IMF’s lån, som i stedet for at have 
været brugt til at opretholde det urentable fastkurssystem, i stedet kunne have været brugt til 
at afskaffe det.  
10.3 Finanspolitiske reformer 
Finanspolitik er generelt en vigtigt faktor for IMF, men især i Argentinas tilfælde, har det vejet 
tungt. For det første, da Argentina ifølge IMF havde ført en uansvarlig finanspolitik. Hertil 
medførte fastkurssystemet, at finanspolitikken blev central, da man ikke kunne føre en aktiv 
pengepolitik (Madsen, 2001: 220). For at det skulle fungere, var man nødt til at sørge for, at 
gælden var lille nok til at den kunne finansieres gennem offentligt underskud i 
nedgangsperioder, uden at skabe usikkerhed omkring kreditværdigheden. Dertil krævede det 
også, at regeringen kunne låne til bankerne i krisetider, da Centralbanken ikke havde mulighed 
for at udlåne penge ved at trykke flere, grundet fastkurspolitikken (ibid: 221). Sikkerheden 
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omkring fastkurssystemet afhang også af regeringens evne til at garantere, at pesoen kunne 
veksles til dollars (IEO, 2004: 23). Det krævede, at markedet ikke betvivlede regeringens evne 
til at låne udenlandsk valuta, hvilket i sidste ende handlede om landets kreditværdighed 
(Madsen, 2001: 168).  
Nedenstående gennemgår de finanspolitiske tiltag IMF har været med til at foretage, herunder 
markeds-, skatte- og arbejdsmarkedsreformen. Disse er eksempler på, hvordan IMF forsøger at 
påvirke den førte finanspolitik i Argentina. 
10.3.1 Markedsreform 
IMF’s plan for at stabilisere Argentinas økonomi bar præg af ideerne bag ”The Baker Plan”, og 
fokuserede dermed på den langsigtede økonomiske vækstbalance, som nævnt i afsnit 8.3. 
Dette udmundede i en langvarig markedsreform, der indebar privatiseringer af statsejede 
virksomheder, deregulering af produktion og arbejdsmarked samt liberalisering af 
udenrigshandel (IEO, 2004: 29). Disse tiltag bar præg af den neoliberale tro på, at markedet 
regulerer økonomien bedre end staten. Staten har derfor en begrænset rolle indenfor blandt 
andet arbejdsmarkedet, og skal fjerne de restriktioner, der begrænser det frie marked, som 
beskrevet i afsnit 7.2.  
IMF anså det som værende essentielt, at ændre de grundlæggende strukturer på blandt andet 
arbejdsmarkedet, for at fastkursregimet skulle overleve. Ifølge IMF’s analyse af Argentinas 
indtægtsfordeling, var der nogle uhensigtsmæssige konsekvenser, hvor de enkelte provinser 
(regioner) krævede øget omfordeling, snarere end at forbedre deres skatteopkrævning. De 
krævede altså flere penge fra centralregeringen. Der blev derfor gennemført en ny 
fordelingsnøgle til provinserne (IEO, 2004: 29).  
10.3.2 Skattereform 
IMF gennemførte også ændringer indenfor skattesystemet. Formålet var at forhindre de 
konkurrenceforvridende virkninger ved den daværende skat, fx gennem øget fleksibilitet og 
bedre mulighed for inddrivelse af skat. Der blev igennem 1990’erne lavet flere skattereformer, 
den største forandring ses dog i skattereformen i 19982. Her havde IMF fremlagt nogle forslag 
frem til valget i Argentina i 1999, hvoraf størstedelen blev implementeret (IEO, 2004: 30). 
Denne reform indeholdt blandt andet, at arbejdsgivere skulle betale mindre bidrag til social 
sikkerhed til gengæld for flere skatter. Der blev desuden indført skatter på rentebetalinger, 
mens indkomstskatten blev sænket. Alle disse skatteudspil blev fremlagt som udgiftsneutrale 
eller indtægtsgivende (ibid.)  
                                                           
2 Blev først implementeret i 1999. 
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Da IMF og Argentina indledte deres samarbejde, havde Argentina store problemer med at 
inddrive deres skatteindtægter. Dette blev af IMF regnet som grunden til Argentinas finansielle 
problemer. IMF sørgede gennem 1990’erne for en større administration og for flere midler til 
skattevæsenet. På trods af dette skete der ikke meget på området, hvilket blev forklaret ved 
store udskiftninger og mange nye lovgivninger på skatteområdet gennem 1990’erne (IEO, 
2004: 30). Skatteområdet var et af de områder, som IMF ikke fik reformeret grundlæggende, 
og de brugte ikke de nødvendige midler. Der blev igennem samarbejdet opstillet nogle rammer 
for finansiel disciplin, som på nogle punkter blev indarbejdet (ibid.) 
10.3.3 Arbejdsmarkedsreform 
Et af de områder hvor IMF har haft den største indflydelse på Argentinas økonomi, har været 
på arbejdsmarkedet. Der var stor enighed blandt IMF, dele af Argentinas regering og andre 
internationale observatører om, at det daværende restriktive arbejdsmarked skulle 
reformeres, for at fastkurssystemet skulle kunne overleve. Her tænkes på en finanspolitik, der 
kan imødegå fald i valutareserven for at dække underskud skabt af faldende valutaudbud 
(Madsen, 2001: 169). For at imødegå pludselige chok på arbejdsmarkedet skulle der skabes en 
større fleksibilitet, både i priser og i løn. De liberaliseringer og privatiseringer der blev 
gennemført i markedsreformen i 1991, gjorde priserne på de fleste varer fleksible nedadtil. 
Dette skulle dog også følges op af en fleksibilitet i lønnen (IEO, 2004: 31). Med en mere 
fleksibel løn håbede IMF også, at man kunne imødegå arbejdsløshed og skabe større 
effektivitet. Mindre restriktioner på arbejdsmarkedet skaber, ifølge den neoliberale tilgang, 
bedre vilkår for markedet og burde derfor give vækst. I Argentinas tilfælde betød det, at 
arbejdsgiverne og lønmodtagerne selv stod for at forhandle priserne på varer og løn til de 
ansatte. I 1992 blev der derfor foreslået en decentralisering af 
arbejdsmarkedsforhandlingerne, som nu skulle foregå på den enkelte arbejdsplads. Det blev 
desuden foreslået, at arbejdstider blev gjort mere fleksible samt at liberalisere forholdene 
under midlertidige ansættelser. Denne agenda stemte overens med de tiltag som IMF regnede 
for værende nødvendige, og her ses igen neoliberale træk i den førte økonomiske politik. Den 
mødte dog stor modstand, da den blev fremsat, og blev derfor først vedtaget i en begrænset 
version tre år efter, under pres fra Tequilakrisen. Denne model indeholdt ikke reglerne om 
midlertidige ansættelser og arbejdstider, men gav en højere tiltro til markedet (IEO, 2004: 32). 
I 1997-2000 var der stor debat om yderligere reformering af arbejdsmarkedet. Der blev 
fremsat nogle reformpakker i 1997 og 1998, der dog blev beskyldt for at være for vage til at 
imødegå problemer med arbejdsløshed og fleksibilitet. I 1998 blev nogle af de decentrale 
elementer, der tidligere blev gennemført også trukket tilbage. Først i år 2000 blev der til sidst 
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gennemført nogle af IMF’s arbejdsmarkedsreformer, herunder decentralisering af 
overenskomster, længere prøvetid for nye ansatte, mindre fratrædelsesfradrag mm. (IEO, 
2004: 32). Disse reformer skabte stor røre, der kun blev forøget, efter Argentina for alvor kom i 
økonomisk krise. 
De mange reformer der blev lavet igennem 1990’erne medførte ikke den store forskel i 
hverken beskæftigelse eller fleksibilitet på arbejdsmarkedet.  Grunden til dette blev blandt 
andet forklaret med manglen på politisk opbakning til reformeringen af arbejdsmarkedet (IEO, 
2004: 31). I evalueringsrapporten lægges der vægt på, at IMF har haft svært ved at imødegå 
den politiske modstand, der har været mod nogle af de foreslåede reformer. Der har også 
internt i IMF været forskellige holdninger til, hvor meget man har skullet presse regeringen. 
Her lægges der vægt på, at IMF har handlet rigtigt ved at støtte de reformer, der er blevet 
foreslået, men også at de har handlet rigtigt ved ikke at sætte forholdet til Argentina over styr 
på grund af arbejdsmarkedsanliggender. Den store politiske modvilje forsinkede flere af 
reformerne, hvilket kan forklare, at Argentina ikke kunne reagere hurtigt nok til at håndtere 
krisen i 2001 (IEO, 2004: 33). 
 
 
 
 
 
Samlet arbejdsløshedsprocent 
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Figur 9, World Bank 11/12/12 
10.3.4 Sociale reformer  
Argentinas pensionsordninger byggede indtil 1994 på princippet pay-as-you-go (PAYG). 
Herefter blev det reformeret og dele af systemet privatiseret. Pay-as-you-go var et system, 
hvor finansieringen af de offentlige pensionsordninger skete gennem pensionsindbetalinger i 
skatten. På den måde betalte den yngre generation for den ældre generations pension. Dette 
kan dog problematiseres, da forholdet mellem unge og gamle kan variere og dermed skabe 
underfinansiering i de perioder, hvor mængden af pensionsindtægter ikke svarer til mængden 
af pensionsudgifter. IMF havde i lang tid ment, at PAYG systemet var på vej mod insolvens, og 
derfor blev dele af systemet rykket over til godkendte private pensionsselskaber. Dermed 
kunne staten også undgå problemet med mangel på finansiering (IEO, 2004: 33). På grund af 
politisk uenighed blev det for den yngre generation valgfrit hvor man ville placere sine bidrag.  
Fordelen ved at bygge systemet på individuelle opsparinger gennem pension, og dermed have 
et fuldt finansieret system, er, at de nationale opsparinger og investeringer kan stige. Dermed 
stiger kapitalen, hvilket IMF mente, i sidste ende ville føre til, at BNP ville stige. I stedet for at 
bidragene blev brugt på andre med det samme, blev de altså i stedet sparet op, hvilket i 
neoliberal optik er nøglen til vækst. Indenfor den neoliberale teoretiske tilgang er det 
akkumuleringen af kapitalen, der skaber væksten. Spørgsmålet ved reformen var, hvordan 
overgangsudgifterne skulle finansieres, gennem skatter eller gennem offentlig gæld. 
Problemet med at finansiere gennem skatter er hvem de skal ramme, den yngre eller den 
ældre generation. For at undgå politiske problemer vælger mange lande, at finansiere 
ændringen gennem offentlig gæld, som dog alligevel i sidste ende, vil ramme den yngre 
generation (IEO, 2004: 33). Argentina valgte at finansiere gennem offentlig gæld, hvilket førte 
til, at reformen endte med at have alvorlige konsekvenser for den økonomiske balance (ibid). 
Overgangen var dyr for den offentlige del, da den manglede de bidrag, som blev flyttet til det 
private. Dertil blev den lønsumsafgift, virksomhederne betalte til pensionssystemet mindsket, 
da virksomhedernes udgifter skulle sænkes og dermed forstærke konkurrenceevnen og øge 
arbejdsudbuddet. Yderligere blev gæld fra de konkursramte provinser overført til staten, og 
blev sammen med de tabte indtægter i PAYG betalt gennem offentlig gæld og den 
finanspolitiske ubalance blev større (IEO, 2004: 34).  
Reformen blev i store træk indledt og designet af Argentina selv med teknisk vejledning fra 
Verdensbanken. Dog overvurderede de fleste observatører, herunder IMF, reformens fordele 
og overså helt dens alvorlige finanspolitiske konsekvenser. Herunder især behovet for at 
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dække overgangsudgifterne med lån i det offentlige. Ifølge den uafhængige rapport fra IEO 
2004 forsøgte IMF ansatte at ændre finansieringen til enten at være gennem skatter eller 
nedskæringer (IEO, 2004: 34). Problemet med hele reformen, og IMF’s rolle heri, blev, at 
overgangen ikke blev ordentligt finansieret og at IMF ikke så svaghederne ved denne overgang 
hurtigt nok. Overgangen og den tilhørende politik endte derfor med at skabe en fejlfyldt 
reform med alvorlige konsekvenser på lang sigt (IEO, 2004: 34).  
10.4 IMF’s analyse af finanspolitikken  
Generelt kan IMF’s analyse af Argentinas finanspolitik kritiseres for at fokusere for meget på 
det løbende offentlige underskud, i stedet for at kigge på den samlede gæld (IEO, 2004: 24). Et 
centralt kritikpunkt i evalueringsrapporten er, at IMF har fokuseret for lidt på Argentinas 
ophobning af gæld igennem 1990’erne. Dette skal forstås i forhold til Argentinas 
kreditværdighed. Selvom Argentina ikke skabte særligt store underskud de enkelte år, var 
deres samlede gæld allerede stor, og underskuddet blev derfor ophobet gennem 1990’erne, 
da de ikke kunne fremskaffe overskud på betalingsbalancen udover i 1993. Problemerne var 
heller ikke til at se i begyndelsen, da Argentina ikke havde problemer med at kunne låne sig til 
de nødvendige midler til at dække deres løbende poster3. Pga. fokusset på de løbende poster 
frem for på den samlede gæld, blev fokus alt for sent rettet mod en tilbagebetaling. Dette 
gjorde, at Argentinas offentlige gæld var svær at afdrage. Den estimerede gæld var svær at 
vurdere, da afskrivninger i pesoen kunne medføre store udslag i værdien af gælden (IEO, 2004: 
26). Dog var IMF overbevist om, at dette ikke ville ske, da de regnede med at fastkurssystemet 
ville overleve. 
Der kom først rigtig fokus på gælden i 1999, hvor den var nået op på 50 % af BNP (IEO, 2004: 
24). Problemet var blandt andet, at hvis regeringen ikke nåede målene i forhold til et 
underskud det ene år, blev de ikke tilpasset næste års mål (IEO, 2004: 25). Behovet for at føre 
en kontraktiv finanspolitik var ikke godkendt af alle IMF ansatte. Nogle mente, at det, givet den 
høje arbejdsløshed, den faldende opbakning til politikerne, og at finanspolitikken stadig var 
stram i forhold til konjunkturen, ikke var klogt, at presse for en yderligere stram politik (IEO, 
2004: 25). I 1999 udtalte Research Department (RES) også, at man skulle passe på med at 
stramme finanspolitikken yderligere. I og med at man valgte ikke at fokusere på den samlede 
gæld, endte man med at undervurdere gældens egentlige størrelse. Det, at IMF fokuserede så 
meget på det løbende underskud, betød, at de programmer de lavede, også kun byggede på 
dette (IEO, 2004: 25). 
                                                           
3 Hvilket blandt andet skyldtes, at IMF’s lån fungerede som en blåstempling af Argentina som 
kreditværdig. 
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Fastkurspolitik medfører, at statsgælden primært finansieres af udenlandske investorer 
(Madsen, 2001: 168). Fastkurssystemet i Argentina betød derfor, at mange af Argentinas 
kreditorer var udenlandske (blandt andet US Treasury) hvilket gjorde, at stemningen på det 
internationale marked påvirkede renten på deres gæld i langt højre grad, end hvis de havde 
haft indenlandske kreditorer. Argentinas gæld fulgte derfor også deres evne til at eksportere, 
(jf. betalingsbalancen), hvilket Argentina havde store problemer med (IEO, 2004: 26-27). En 
faktor for den store ophobning af gæld, var også den ineffektive skatteadministration, hvor de 
indtægter der blev inddraget, ikke steg nok til at give den nødvendige vækst. Det var især et 
problem i forhold til provinserne i Argentina, hvis skattebidrag var en stor del af den nationale 
økonomi. IMF forsøgte gennem flere reformer at øge den finansielle disciplin, men uden det 
store held. Blandt andet fordi den argentinske regering var modvillig overfor at styre for meget 
lokalt (IEO, 2004: 26). 
Mange af de nævnte problemer var ikke betydelige, så længe markedet var i ro, og væksten 
var stabil, hvilket var tilfældet i det meste af 1990’erne. Efter 1997 oversteg gælden væksten i 
BNP, og der blev lavet flere kritiske prognoser. IMF kritiseres her for ikke at lytte nok til de 
kritiske prognoser, men kun til de positive. De overestimerede derfor den argentinske væksts 
størrelse, selvom IEO’s senere analyse viser, at den store udvikling i gælden kunne være blevet 
forudset allerede i 1997 (IEO, 2004: 27). Dog nævnes det også, at IMF kun havde begrænsede 
værktøjer til at forudsige den fremtidige vækst, og at forudsigelsen med de værktøjer de havde 
til rådighed, stadig ville ende med at blive en personlig vurdering (ibid). 
Samlet set kommer IEO frem til, at Argentinas finanspolitik var uhensigtsmæssig, hvis man 
medregner de store krav, der var gennem fastkursregimet. De fik en mere streng finanspolitik 
gennem 1990’erne, men tallene skjulte det sande billede. IMF kunne ikke forudsige dette, med 
de redskaber de havde til rådighed, men burde have undersøgt muligheden for et kollaps 
nærmere, da det var store midler det drejede sig om (IEO, 2004: 28).  
10.5 Delkonklusion  
Vi har i dette afsnit beskæftiget os med Argentinas økonomiske politik mellem 1991 og 2002, 
samt hvilken rolle IMF har haft i denne politik. Først og fremmest har Argentinas fastkurspolitik 
overfor dollaren forhindret staten i at føre en aktiv pengepolitik. Selvom en devaluering kunne 
medføre en række fordele for Argentinas konkurrenceevne, ønskede Argentinas regering ikke 
at gennemføre dette pga. de store omstillingsomkostninger, der blandt andet ville ramme 
bankerne hårdt. Fastkurssystemet har medført en ophobning af gæld, til dels grundet den 
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stramme finanspolitik, der har medført, at Argentina måtte opkøbe en masse peso i 
udenlandsk valuta. Dette illustreres gennem ISLM-modellen.  
Argentinas økonomiske udvikling gennem 1990’erne kan karakteriseres ved en massiv 
ophobning af gæld, hvilket IEO påpeger en række grunde til. Her lægges der særligt vægt på, at 
ophobningen af gæld har været overset af IMF, mens de løbende poster har været for meget i 
fokus. Denne ophobning har ikke haft stor betydning i den periode hvor Argentina havde god 
kreditværdighed, og kunne dække deres løbende udgifter gennem forskellige lån.  
Argentina har haft en række problemer med at få forbedret deres betalingsbalance. Dette 
skyldes blandt andet deres manglende evne til at inddrive skatter i de enkelte provinser, samt 
uholdbare økonomiske faktorer, som fx deres pay-as-you-go system. IEO kritiserer også IMF 
for at overse nogle af disse faktorer og i det hele taget, at de lægger for lidt vægt på den 
samlede statsgæld. 
IMF har haft stor indflydelse på Argentinas økonomiske politik. Meget af Argentinas 
økonomiske politik er blevet påvirket af IMF, og IMF har derfor også spillet en stor rolle for 
Argentinas førte finanspolitik. IMF har haft stor politisk modstand fra Argentinas parlament og 
befolkning, og har derfor ikke fået gennemført alle de reformer, de fra starten havde 
anbefalet. De har dog haft stor indflydelse gennem blandt andet liberalisering af 
udenrigshandelen og fleksibilitet på arbejdsmarkedet. Deres analyse af Argentinas økonomiske 
situation har været afgørende for den politik, der er blevet ført, og kritiseres også for at vægte 
tilbagebetaling af gæld for lidt. Ud fra analysen kan det også konkluderes, at IMF’s 
programmer i Argentina har båret præg af neoliberal ideologi, hvilket har haft stor betydning 
for, hvordan økonomien har udviklet sig. 
11 Globaliseringens konsekvenser for Argentinas økonomi 
Med dette afsnit afdækkes de underliggende strukturer, der kan forklare Argentinas økonomi, 
som en del af det globale marked. Herunder hvilken rolle IMF, som global institution, har haft 
for Argentinas økonomiske udvikling. Til dette inddrages globaliseringsteorier, som kan 
klarlægge nogle af de underliggende strukturer der ligger bag verdensøkonomiens udvikling. Vi 
vil dermed komme ned på det dybe niveau, og forstå de strukturer, der er med til at bestemme 
IMF’s rolle i Argentina, og dermed besvare arbejdsspørgsmål 3.  
På trods af uenigheder mellem forskellige retninger indenfor globaliseringsteori er der stor 
enighed om, at staterne har fået mindre kontrol over den indenlandske økonomiske situation. 
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Udenlandske og globale faktorer spiller en stadig større rolle for de enkelte landes økonomier. 
Dette skyldes blandt andet den øgede udlandshandel, mere global økonomisk regulering og 
flere, og ikke mindst friere, kapitalbevægelser landene imellem, fx ved optagelse af udlandslån 
(Held, 2007: 25). Herudover fremmer det åbne marked konkurrencen, især mellem lande med 
nogenlunde ens produktionsforhold. I Argentinas tilfælde betød det, at da dollaren steg, 
devaluerede fx Brasilien, og kunne derfor sælge sine varer meget billigere end Argentina. På et 
globalt marked vil dette betyde, at de gamle aftagere af argentinsk eksport ville have nemt ved 
at erstatte disse med brasilianske varer. På den måde kan det ses, at globaliseringen har en 
direkte indvirkning på staten og den enkelte borger i Argentina, i og med at den faldende 
eksport medførte stigende arbejdsløshed. Dette mindskede altså både statens og borgernes 
indtægter. Dermed faldt forbruget yderligere, og staten blev igen fattigere.  
Et andet problem for Argentina var, at deres statsgæld blev forøget under fastkurspolitikken 
og de forhøjede renter. Ved at binde sin valuta til dollaren, blev økonomien netop let 
påvirkelig i forhold til det internationale marked. Dette skyldes blandt andet at staten ikke 
kunne styre dollarens kurs, og at den dermed blev påvirket af høje dollarens værdi. Da den 
argentinske regering vedtog fastkurspolitikken, og samtidig førte en kontraktiv finanspolitik 
betød det, at indkomsten og forbruget faldt. Som det blev gennemgået i afsnit 10, har dette 
medført, at Argentina måtte finansiere deres opkøb af peso gennem udlandslån. Argentina var 
desuden afhængige af udlandslån og lån fra IMF, hvilket betød, at renten på disse lån og 
dermed kreditværdigheden, havde stor betydning for landets økonomi.  Argentinas økonomi 
var,  som nævnt i afsnit 10, stærkt påvirket af stemningen på det internationale marked, og var 
dermed også økonomi også afhængig af IMF’s blåstempling. Afhængigheden af IMF medførte 
derfor også, at de måtte underlægge sig IMF’s stabiliseringsprogrammer for fortsat at sikre 
deres kreditværdighed. Argentinas økonomi har altså været påvirket af globaliseringen af 
økonomien. Herunder af internationale institutioner, der ses, som et produkt af 
globaliseringen. 
I slutningen af 1920´erne oplevede Argentina det, indtil 2002, største økonomiske nederlag der 
kan betragtes som et produkt af eksterne økonomiske kræfter. Verdensøkonomien undergik 
en recession, der påvirkede Argentina ved at de fik store problemer med at afsætte deres 
eksportvarer, hvilket de som nævnt i afsnit 9, var meget afhængige af. Det var altså den 
globale økonomi, der påvirkede Argentinas finansielle tilstand.  Det hele endte med, at 
Argentinas regering indførte en mere protektionistisk økonomi end før for at beskytte deres 
hjemmemarked. De få bilaterale eksportaftaler de havde med Europa brød sammen lige før 2. 
verdenskrig. Ifølge en optimistisk optik, vil dette blive betragtet som problemer i opstartsfasen. 
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Jo mere økonomien bliver globaliseret, jo mere bliver staterne afhængige af økonomisk 
samarbejde, i stedet for krig (Held, 2007: 190-191). Ifølge pessimistiske globalister, vil dette 
være et eksempel på, hvordan globaliseringen påvirker udviklingsøkonomier i en negativ 
retning. En økonomi der i forvejen er svag, vil have svært ved at klare sig i en åben global 
økonomi, hvor den største spiller, oftest også er den stærkeste (Held, 2007: 199-201). Derfor 
betød det i forhold til Argentina ifølge pessimisterne, at globaliseringen forårsagede de mange 
økonomiske kriser og dermed var med til at svække økonomien. Optimisterne vil tværtimod 
mene, at kriser ofte opstår, når stater ikke tilpasser deres finanspolitik til den globale økonomi.   
IMF’s fokus lå primært på at nedbringe inflationen og forbedre konkurrenceevnen, fremfor på 
at øge beskæftigelsen. Dette har IMF også været med til at fremskynde, da det netop har 
været disse faktorer, som de løbende har målt og evalueret på. Statens fokus på vækst og 
konkurrenceevne i forhold til andre stater, beskrives som en del af globaliseringen gennem 
begrebet konkurrencestaten. Udviklingen fra en stat der skal opretholde social sikkerhed og 
sørge for høj beskæftigelse til en stat der skal sikre landets vækst, beskrives af Cerny 2006 som 
en af de udviklinger globaliseringen har medført. Som udviklingen i Argentina også illustrerer, 
har behovet for at nedbringe fattigdom, heller ikke haft det primære fokus igennem 1900’erne 
(Cerny, 2006: 376-378). 
Der diskuteres også inden for globaliseringsteori, hvor vidt stater ikke længere er de centrale 
enheder på den internationale scene. EU, FN, IMF, WTO og Verdensbanken er alle ikke-
statslige organisationer, der gennem globaliseringen har fået indflydelse på en række områder, 
specielt indenfor verdensøkonomien (Held, 2007: 20-25). Dette har også resulteret i, at 
magten forskydes opad, hvilket også i Argentinas tilfælde har betydet en delvis afgivelse af 
selvbestemmelse til IMF. Der er stor uenighed om hvordan denne udvikling skal forstås, alt 
efter hvilken teoretisk retning man kigger på. Optimistiske globalister ser IMF som en 
mulighed, hvorpå det internationale samfund kan bakke kriseramte lande op, og give dem den 
fornødne kapital til at komme ud af krisen (Held, 2007: 190-191). Pessimister  ville mene, at 
IMF ligger inde med en anden dagsorden end at hjælpe Argentina. IMF har fx som tidligere 
nævnt pålagt en række liberaliseringer på blandt andet arbejdsmarked og handel, som 
afspejler liberale værdier. Her argumenteres der også for, at IMF ikke medregner, hvor udviklet 
Argentinas økonomi er, da ikke alle økonomier svarer til Vestens. Blandt andet kan Argentinas 
problemer med korruption, samt deres fordeling mellem sektorer være en faktor, der adskiller 
Argentinas økonomi fra de vestlige økonomier (Stiglitz, 2006: 52). 
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11.1 Delkonklusion 
Vi har i dette afsnit afdækket nogle af de strukturer, der har påvirket Argentinas økonomi. 
Baggrunden for Argentinas samarbejde med IMF og dermed IMF’s indflydelse på Argentinas 
økonomi kan forklares gennem globaliseringen. Her lægges der blandt andet vægt på, at 
Argentinas økonomi er gået fra at være protektionistisk til at være åben. Dette har medført en 
større udenrigshandel, flere transnationale kapitalbevægelser og alt i alt større afhængighed af 
det internationale marked. Globaliseringen har også medført, at institutioner som IMF og 
Verdensbanken har fået en stadig større rolle på det internationale økonomiske marked, og 
har gennem deres stabiliseringsprogrammer fået indflydelse på den enkelte låntagers 
økonomiske politik. 
Globaliseringens betydning for Argentinas økonomi op til krisen skal især ses i forbindelse med 
deres fastkurspolitik. Fastkurspolitikken har i sig selv haft store konsekvenser for Argentinas 
konkurrenceevne, grundet deres mangelende mulighed for at devaluere, og dermed 
konkurrere på lige fod med fx Brasilien. Dvs. at det åbne marked globaliseringen har medført, 
har haft stor betydning for fastkurspolitikken. IMF var også en vigtig faktor for Argentinas 
økonomiske udvikling, da den kontraktive finanspolitik, sideordnet med fastkurssystemet, 
gjorde Argentinas fortsatte økonomiske overlevelse afhængig af deres udlandslån. Dermed var 
Argentinas kreditværdighed en vigtig faktor for deres gæld. Her har IMF’s vurderinger af 
Argentina hovedsageligt fokuseret på den løbende gæld, hvilket leder videre til diskussionen 
om hvor vidt IMF har forbedret eller forværret Argentinas økonomi. 
Diskussionen om globaliseringens effekter kan deles op, alt efter om man er optimistisk 
globalist eller pessimistisk globalist. Den optimistiske gren ville se IMF som en mulighed for 
Argentina for at komme på fode igen, få bremset deres inflation og blåstemple dem som 
kreditværdige. På denne måde kan Argentina optage flere lån fra udenlandske institutioner, og 
dermed investerer i at forbedre deres økonomi på længere sigt. Den pessimistiske gren ville se 
globaliseringen, som en forskydning af den argentinske stats magt opad til overnationale 
institutioner. Her ses IMF som en institution, der overtager styringen med Argentinas økonomi 
og kan, grundet den store afhængighed af udlandslån, pålægge Argentina en række 
programmer, der blandt andet skaber større arbejdsløshed. 
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12 Analyse af IMF’s rolle i Argentina 
 
Dette afsnit ønsker at sammenfatte vores analyse af Argentinas økonomi og analysen af 
globaliseringens betydning. Dertil inddrages vores empiri i form af Joseph Stiglitz, Paul 
Krugman og Richard Peet, den uafhængige evaluering af IEO og den neoliberale Robert J Barro.  
Forhenværende afsnit analyserede nogle af de dybere strukturer, der har ligget til grund for 
Argentinas krise i 2001-2002. I dette afsnit inddrager vi disse dybe strukturer for, på det 
faktiske niveau, at forklare, hvilken rolle IMF havde for Argentinas økonomiske udvikling. Dette 
afsnit skal besvare vores sidste arbejdsspørgsmål, og dermed danne grundlag for at konkludere 
på problemformuleringen. 
12.1 IMF’s hensigter   
IMF havde oprindeligt to formål: At regulere valutaen i handelen mellem medlemslandene, og 
sikre økonomisk stabilitet ved at låne penge til lande i krisetider. IMF’s rolle har dog ændret 
sig, og har i dag indflydelse på 188 landes økonomi og på deres befolkningers levevilkår (Peet, 
2003: 56-57). Dette taget i betragtning må IMF, som også gennemgået i afsnit 8, siges, at være 
en enorm magtfaktor i den internationale økonomi. Når IMF kritiseres som institution, går 
kritikken ofte på, at deres tilgang til at hjælpe lande i krise er for indskrænket, i og med at den 
udelukkende tager den neoliberale tilgang i betragtning. Under Bretton Woods fik IMF til 
opgave at sikre den globale økonomiske stabilitet. Keynes var med til at forme IMF’s politik, og 
da IMF blev skabt, anerkendte man eksistensen af markedsfejl, og at man derfor var nødt til at 
styre dette til en vis grad (Stiglitz 2002a: 12). I 1980’erne, med indflydelse fra Margaret 
Thatcher og Ronald Reagan, ændrede IMF dog strategi, og begyndte at indføre neoliberal 
tankegang. Dette må nu siges at ligge til grund for IMF’s programmer, hvilket også var tilfældet 
i Argentina. Her vil de skarpeste kritikere beskylde IMF for at arbejde imperialistisk og forsøge 
at indføre det frie marked verden over. Selv har tidligere Managing Director of the IMF, Michel 
Camdessus udtalt: 
“(…)transforming countries from inward-looking, heavily regulated, undercapitalized 
economies into stable, outward-oriented, rapidly growing ones (...) As a result, Argentina is no 
longer an inflation-prone country on the verge of hyperinflation, but a low-inflation country 
with great economic promise” (IMFb, 11/12/2012). 
Som det fremgår af citatet, lægger IMF her ikke skjul på, at der er en agenda med deres 
programmer, udover at skabe økonomisk stabilitet. Dette er et af Stiglitz markante 
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kritikpunkter ved IMF, hvor han mener, at IMF lægger sig for tæt op ad én ideologi, i stedet for 
at undersøge, hvilken økonomisk politik, der ville skabe mest stabilitet.  
“Decisions were made on the basis of what seemed a curious blend of ideology and bad 
economics (…) veiling special interest.” (Stiglitz, 2002a: xiii)  
Kritikere vil mene, at IMF indfører deres ideologi hos låntagerne gennem lånebetingelserne, 
som udover renter, består af stabiliserings- og strukturprogrammer. Disse programmer søger 
ikke kun at hjælpe låntageren ud af krise, men bevæger sig ind i den politiske sfære, og 
medfører i visse tilfælde, at lande må ændre loven for at tilpasse sig IMF’s programmer 
(Stiglitz, 2002a: 45). Dette illustreres også gennem de programmer, IMF har lagt for Argentina, 
hvor de har gennemført større ændringer på blandt andet arbejdsmarkedet. Også Peet 
benytter dette argument, og mener, at IMF oftest låner ud til desperate stater, der i visse 
tilfælde må påtage sig en omvæltende økonomisk politik, samt specifikke måleenheder for 
succes, der ikke nødvendigvis er de mest hensigtsfulde (Peet, 2003: 56-57). Hele 
liberaliseringsprocesessen skaber ifølge Peet færre arbejdspladser, en udvikling der på det 
faktiske niveau har fundet sted i Argentina. Der er altså en interessekonflikt, da staters 
mulighed for at betale tilbage, oftest vil være på de fattiges bekostning (Peet, 2003: 57). Stiglitz 
er her enig, og mener, at IMF’s programmer fra deres side begrundes med, at de skal sikre, at 
landet betaler lånet tilbage. Stiglitz mener dog tværtimod, at kravene forværrer landets chance 
for at tilbagebetale lånet, og at programmerne går hårdt udover de fattige. Her skal det 
tilføjes, at selvom landenes regeringer samarbejder med IMF, gøres det udelukkende for at 
undgå, at de trækker deres lån tilbage (Stiglitz, 2002a: 43). Landet er nemlig udover pengene 
fra IMF også afhængige af deres blåstempling, som medfører, at udlandet vil investere og sikre 
landet kapital (Stiglitz, 2002a: 18). Daværende Managing Director of the IMF, Michel 
Camdessus i 1996, at Argentina endeligt havde accepteret IMF’s doktriner, indeholdende den 
neoliberale politik: 
“(…) I am amazed by how much things have changed since I first took office—now nearly ten 
years ago. I need hardly remind you that, back then, there were still important doctrinal 
differences between Argentina and the IMF—about the appropriate roles of the state and the 
private sector, the merits of economic liberalization, the need for fiscal equilibrium, and the 
virtues of deregulation” (IMFb, 11/12/2012). 
Herefter uddyber Camdessus, og understreger sin tilfredshed ved, at den argentinske 
befolkning endelig har accepteret IMF’s programmer, og at de ikke længere skaber uro. 
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”Today, there is no longer any doctrinal divide, and the arrival of IMF missions no longer causes 
a stir.” (IMFb, 11/12/2012). Hans tilfredshed bunder yderligere i, at ikke kun Argentina, men 
hele Latinamerika og en stor del af resten af verden, endelig har accepteret, den IMF’s 
økonomiske tilgang: 
“There is now considerable commonality of views throughout Latin America, and in much of the 
rest of the world, about what constitutes effective economic policy.” (IMFb 11/12/2012). 
IMF’s egne ansatte understreger altså her, at der indenfor IMF kun eksisterer én korrekt 
politik, som er forbundet med en ideologi. I forhold til projektets videnskabsteoretiske 
standpunkt er dette også problematisk, da der ikke findes én ’rigtig’ sandhed, men mange. 
Derfor skulle IMF også have taget andre tilgange i betragtning da de formede programmerne.  
IMF’s neoliberale tilgang kommer altså til udtryk i Argentinas finanspolitik, som er formet af 
IMF’s programmer. De neoliberale programmer kritiseres for at have forværret den 
argentinske økonomi. Dette har, som tidligere analyseret, betydet, at kursen var under pres, 
som forklaret i figur 1. Man har derfor været nødt til at bruge en større del af valutareserven 
for at stabilisere kursen. Dertil har den førte politik i Argentina hverken skabt flere 
arbejdspladser eller større lighed, hvilket det for store fokus på inflationen blandt andet har 
været skyld i, som forklaret i afsnit 10. Stiglitz lægger yderligere vægt på, at IMF’s programmer 
ofte er standardløsninger, og efterlyser, at der i udformningen af programmerne bliver 
diskuteret og analyseret andre tilgange (Stiglitz, 2002a: xiv). IMF lægger dog ikke selv skjul på, 
at de har en klar idé om, hvad den ’rigtige’ økonomiske politik er, og at denne skal spredes 
verden over (IMFb, 11/12/2012).  
Krugman understeger, at når man kritiserer håndteringen af en krise, kritiserer man 
nødvendigvis også dem der håndterede den (Krugman, 2009: 115). I Argentinas tilfælde 
betyder det altså, at nogle vil stille IMF til ansvar, og andre vil stille Argentinas regering til 
ansvar. I Stiglitz’s analyse af krisen i Argentina står det klart, at IMF har haft en væsentlig rolle, 
hvis ikke den væsentligste, i Argentinas recession. 
”Many American economists suggest that the crisis would have been averted had Argentina 
followed the advice of the International Monetary Fund (IMF) religiously, especially by cutting 
back on expenditures (including at the provincial level) more ruthlessly. Many Latin Americans 
however, think that the full IMF plan would have led to an even worse crisis – sooner. I think it 
is the Latins who are right” (Stiglitz, 2002b:1).  
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Den neoliberale Robert Barro mener i højere grad, at problemet med IMF’s lån er, at det 
skåner lånstaterne fra at lave de nødvendige indgreb i økonomien. Ud fra nedenstående citat 
kan det konkluderes, at han i højere grad mener, at problemet er, at staterne ikke liberaliseres 
tilstrækkeligt. 
” (…) the availability of IMF and other foreign money provided an excuse to avoid making tough 
political decisions. Instead of cutting public outlays or increasing tax collections, undertaking 
efficient privatizations or enacting legal reforms, the government counted on foreign bailouts 
to hold things together.” (Barro, 1998).  
Han mener derfor, at IMF skal vende tilbage til deres oprindelige formål, og kun yde 
kortsigtede lån til solvente økonomier (Barro, 2000). Problemet bliver ifølge Barro, at 
lånstaterne ender med at låne så meget, at de ikke er i stand til at tilbagebetale lånet. Dette er 
præcis det Stiglitz hævder, dog med en anden argumentation. 
Det kan altså konkluderes, at der ikke fra nogen sider, er tvivl om, at IMF hovedsageligt 
benytter en neoliberal tilgang. Diskussionen bliver dermed hvilke konsekvenser dette har for 
låntagernes økonomiske udvikling. Ifølge kritikere af IMF er denne politik skyld i, at de 
kriseramte låntageres økonomi forværres, mens neoliberale fortalere vil mene, at problemet 
snarere er, at IMF ikke havde held med at føre deres politik igennem grundet modstand fra 
befolkningen og parlamentet. 
12.2 Fastkurspolitikken 
I forhold til IMF’s rolle i Argentina, er det dog bemærkelsesværdigt, at flere økonomer, blandt 
andre Paul Krugman og Joseph Stiglitz mener, at en af de væsentligste grunde til krisens 
omfang er, at Argentina valgte at indføre fastkursregimet i 1991, hvilket også analyseres i 
afsnit 10. Da Argentina udelukkende selv valgte at indføre dette regime, kan man stille 
spørgsmålstegn ved, hvor vidt IMF kan siges at have en del af skylden for Argentinas krise i 
2001. Men som IEO-rapporten gør opmærksom på, har IMF her haft en rolle, som overvåger af 
Argentinas økonomiske politik. IMF’s rolle heri er derfor, at de har støttet Argentina i at 
bibeholde fastkurssystemet og konvertibilitetsregimet. Som forklaret i afsnit 10, undlod IMF at 
undersøge problemerne med programmet, og hvordan en exit-strategi kunne forløbe. I og med 
at IMF fungerede som rådgiver for Argentina, kan man undre sig over, hvorfor IMF ikke i stedet 
for at støtte op om den uholdbare politik, brugte pengene på at hjælpe Argentina ud af 
systemet. Dette har været den største faktor for Argentinas ophobning af gæld, i og med at det 
drænede valutareserven, som forklaret i afsnit 7.1.3 og 7.1.8. Man kunne fx i stedet have 
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fokuseret mere på at bringe arbejdsløsheden ned. Som forklaret i afsnit 7.2.3 kan man ikke 
alene måle en økonomis tilstand ved at have fokus på inflationen, dog kan den bruges som en 
indikator for, at der er noget galt. Stiglitz kritiserer netop IMF for, at fokusere for meget på 
inflationen. Han understreger derudover, at en regering, der fokuserer på at holde inflationen 
nede, fremfor at sørge for at arbejdsløsheden ikke stiger til ekstreme højder som i Argentina, 
har fejlet, og at et fokus kun på inflation kan være risikabelt i forhold til at få en stabil økonomi 
(Stiglitz 2002c: 2).  
Krugman argumenterer for, at Argentinas beslutning om at binde pesoen til netop dollaren, 
var det, der medførte, at det gik så galt: 
”At first, the problem was the rigidity of the exchange rate system, which set on peso equal to 
one U. S. dollar. This might not have been much of a problem if Argentina, like Mexico, did the 
great bulk of its trade with the United States” (Krugman 2009:98). 
Argentina ligger ikke tættere på USA økonomisk end på Europa, og deres største 
handelspartnere var netop Brasilien og Europa, hvilket gjorde, at Argentinas økonomi blev 
ekstra sårbar under fastkursregimet. Fastkursregimet sikrede ikke stabile kurser overfor 
hverken Euroen eller Brasiliens møntfod Real, hvilket resulterede i pludselige udsving i disse 
valutakurser og en dårlig handelsposition for Argentina (Krugman, 2009: 98). Fastkursregimet 
var netop skyld i den forværrede økonomi i slutningen af 1990’erne, fordi dollaren steg i 
forhold til euroen hvilket betød, at de Argentinske varer blev udkonkurreret på det europæiske 
marked. Derudover devaluerede Brasilien også deres Real grundet krisen i Rusland i slut 
1900’erne, hvilket også forværrede Argentinas konkurrence med Brasilien. Dette var ifølge 
Krugman, de største faktorer for, at landet blev skubbet ud i dyb krise (Krugman, 2009: 99). 
Den forværrede konkurrencesituation, viser ifølge BBa-kurven, at renten på Argentinas lån blev 
stadig højere, som følge af, at betalingsbalancen blev forværret grundet manglende eksport. 
Dette fremgår af figur 2, hvor (X-M)-kurven grundet den forværrede konkurrenceevne ville 
forskubbes nedad og herved øges underskuddet. 
I 2001 anderkendte regeringen, at det var umuligt at bibeholde forholdet én til én mellem 
dollaren og pesoen, og pesoen deprecierede fra en dollar til 30 cents, hvilket var en af 
grundende til, at Argentinas regering i 2001 var ved at gå konkurs. Store dele af den 
argentinske befolkning og erhverv havde gæld i dollaren, og da pesokurven faldt i forhold til 
dollaren, blev det meget dyrere at betale lånet tilbage. Dette skabte store problemer for 
mange og nogle gik konkurs. Økonomien blev altså yderligere lammet (Krugman, 2009: 99). 
Ændringen i pesokursen betød samtidig at de af Argentinas investorer der havde investeret i 
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peso, tabte en stor mængde penge, da værdien af deres investeringer pludselig faldt voldsomt. 
Derfor sørgede mange argentinske investorer for at trække deres investeringer før dette skete, 
og Argentina kom derfor også i store problemer med likviditeten. 
Fortalere for IMF vil dog mene, at det var den argentinske regerings skyld, at det gik så galt 
som det gjorde, da Argentina ikke formåede at tilpasse sig programmerne ordentligt. Ifølge IEO 
rapporten, fremkom krisen, fordi den argentinske regering ikke formåede, at foretage 
ændringer tidligt nok i forhold til finanspolitikken og fastkurssystemet (IEO, 2004: 3). IEO 
konkluderede også, at den store modvilje internt i Argentina og i parlamentet, havde stor 
betydning for, at mange dele af IMF’s politik først kunne blive implementeret mange år efter 
det første gang blev forslået. Hertil, at mange af deres ideer blev udvandet og dermed ikke 
havde den ønskede effekt, som også forklaret i afsnit 10. Alligevel udtalte IMF i 2001, da de 
forlængede lånene, at:  
“The Executive Board welcomed the Argentine authorities’ strong ownership of the economic 
program supported by the Stand-by Arrangement with the Fund, and in particular their 
determination in implementing the measures needed to achieve fiscal consolidation in line with 
the fiscal responsibility law (…)” (IMFc, 11/12/2012).  
I forhold til hvem der indførte fastkurssystemet og hvor stor en del af ansvaret IMF havde, 
deler vandende sig. Nogle observatører vil mene, at Argentina selv var skyld i skaden grundet 
deres uansvarlige låntagning gennem mange år, og regeringens manglende evne til at 
minimere skaden. Andre observatører vil påpege, at fastkurssystemet i en lang periode før 
krisen viste sig at være ufordelagtig for den argentinske økonomi. De vil derfor mene, at IMF 
har haft et stort ansvar, da de bakkede op om fastkursregimet, og ikke undersøgt dets 
konsekvenser og exit-strategier tilstrækkeligt. Når IMF har fungeret som rådgivende organ kan 
man med rette konkludere, at de må bære en del af ansvaret for hvorfor Argentina endte i 
krise (Stiglitz, 2002c: 1). 
12.3 Effekter på levevilkår 
IMF’s programmer i Argentina kritiseres af Richard Peet for at have store konsekvenser for 
levevilkår i Argentina. Mange af IMF’s standartløsninger på låntagernes kriser, medfører store 
konsekvenser for de laveste klasser, blandt andet gennem højere arbejdsløshed og højere 
fødevarepriser (Peet, 2003: 57). Som gennemgået i afsnit 10, blev der gennemført en række 
reformer indenfor arbejdsmarkedet i Argentina, hvor dele af den sociale sikkerhed blev 
afskaffet. IMF arbejdede desuden med at mindske de offentlige udgifter ved at fjerne 
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statsstøtten til fødevareindustrien, der var med til at holde fødevarepriserne nede (ibid.) Dette 
kombineret med arbejdsløsheden, der gennem 1990’erne steg til op imod 20 %, havde store 
konsekvenser for de lavere klasser i Argentina. Denne arbejdsløshed argumenterer Peet også 
for at IMF er med til at skabe, blandt andet ved at fjerne handelsbarrierer på import, hvilket 
betyder, at udlandet overtager dele af den ellers indenlandske produktion. Hertil medfører 
IMF’s programmer en mindskelse af den offentlige sektor, som fører til et mindre udbud af 
offentlige jobs, samt indsatsen for at reducere inflationen ifølge Phillipskurven også kostede 
mange jobs (ibid). 
Joseph Stiglitz lægger også vægt på, at en af globaliseringens værste konsekvenser, åbningen 
af kapitalmarkederne, er fremskyndet med pres fra IMF (Stiglitz 2002a: 17). Han argumenterer 
for, at det er farligt at liberalisere økonomien for hurtigt, da man herved mister jobs hurtigere 
end de skabes (Stiglitz, 2002a: 18), hvilket Argentina eksemplificerer. Argentina havde altså lav 
inflation, men samtidig en meget høj arbejdsløshed, en sammenhæng der illustreres ved 
Phillipskurven i afsnit 7.1.1. Krisen i 2001 er derfor, ifølge Stiglitz, et af de seneste eksempler 
på IMF’s fejlslagende politik. Problemet er, at IMF har fokuseret for meget på inflation, dvs. at 
et land som Argentina kan klare sig fint på IMF’s parametre selvom arbejdsløsheden er tocifret 
(Stiglitz, 2002a: 27). I de lande hvor der så har været arbejdsløshed, vil IMF mene, at det ikke 
er markedets skyld. De ville i stedet mene, at problemet kunne løses ved at sænke 
lønningerne, hvilket netop var tilfældet i Argentina. 
12.4 IMF’s rolle som global institution 
Som tidligere afsnit har analyseret, har globaliseringen også haft store konsekvenser for den 
argentinske økonomi. Her skal der tages højde for, at IMF betragtes som en global institution. 
 
I forhold til globaliseringens konsekvenser, kan man påpege, at det er de internationale 
institutioner der har formet de liberale regelsæt, der medfører, at økonomien generelt 
skubbes i en markedsorienteret retning. Her har IMF spillet en vigtig rolle (Stiglitz, 2002a: 10). 
Stiglitz mener, at globaliseringens optimister tillægger globaliseringens positive effekter for 
stor en betydning, især i forhold til fattigdomsbekæmpelse (Stiglitz, 2002a: 5). Ifølge Stiglitz har 
globaliseringen netop betydet en disproportional vækst til fordel for vesten (Stiglitz 2002a: 7). 
Her kan blandt andet restrektioner på eksport og import nævnes, hvor Vesten har gjort et stort 
nummer ud af at åbne udviklingslandenes økonomier og fjerne restrektioner. Dette har gjort 
landene mere sårbare, især når det tages i betragtning, at selvsamme vestlige lande fortsat 
selv har restrektioner. Åbningen af de finansielle markeder har blandt andet haft store 
konsekvenser for udviklingsøkonomierne. Vesten har haft fordele ved at Latinamerika og Asien 
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åbnede op for kapitalmarkederne, men disse regioner har lidt meget under dette. Da Vesten 
trak deres penge ud var udviklingsøkonomierne blevet så afhængige af långivning i form af fx 
statsobligationer, at det skabte store problemer (Stiglitz, 2002a: 7). IMF har dog et andet syn 
på denne konsekvens af globaliseringen, ”The globalization of the international capital markets 
has also had far-reaching effects.” Michel Camdessus uddyber, at på trods af, at Asien har 
modtaget størstedelen af kapitalindstrømningerne, har Latin Amerika modtaget en tredjedel af 
kapitalstrømmene til udviklingslande (IMFb, 11/12/2012). Stiglitz understreger trods sin kritik, 
at det også er værd at anerkende globaliseringens positive effekter, og at den især har medført 
en udvikling for lande i Asien, man ellers ikke ville have set. De fordele og ulemper som 
globaliseringen har skabt for Argentina vægtes forskelligt alt efter om globaliseringen ses 
optimistisk eller pessimistisk, som analyseret i afsnit 11. Spørgsmålet er ifølge mange af 
kritikerne, hvor vidt det er muligt at transformere globaliseringen, så dens positive effekter 
bliver mere ligeligt fordelt.  
 
”Globalization can be reshaped (…) fairly run, with all countries having a voice (…) there is a 
possibility that it will help create a new global economy in which growth is not only more 
sustainable(…) but the fruits of the growth are more equitably shared.” (Stiglitz, 2002a: 22) 
12.5 Alternativ økonomisk tilgang 
Stiglitz har kritiseret IMF meget for at benytte den samme tilgang uanset de forskellige staters 
økonomiske situation. Dette afsnit ønsker at give et bud på, hvad det kunne have betydet, hvis 
man i Argentina i stedet havde ført en ekspansiv politik efter Keynes tilgang.  
Keynesianerne vil kritisere IMF for at have nedprioriteret statens rolle, og i stedet mene, at 
Argentina ville have kommet lettere ud af krisen, hvis man i stedet havde sat offentlige 
investeringer i gang, og på den måde stimuleret beskæftigelsen. En ekspansiv politik ville ifølge 
ISLM-modellen også have betydet, at renten ville have steget, og på den måde ville man have 
kunnet tiltrække flere investeringer, som kunne være med til at mindske underskuddet på 
valutareserven.  
Generelt ville en mere keynesiansk tilgang til krisen dog have betydet, at man havde fokuseret 
mindre på at holde inflationen nede, da den keynesianske teori tror på, at en mellemhøj 
inflationsrate ikke er noget problem. Tværtimod vil dette skabe beskæftigelse og på den måde 
øge væksten. Fastkurspolitikken har dog haft den positive effekt, at man har været tvunget til 
at fokusere på finanspolitikken, hvilket keynesianerne mener man skal, fremfor at fokusere på 
pengepolitikken. Selvom keynesianere går ind for statslig regulering og fokus på finanspolitik, 
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kan man dog alligevel forestille sig, at de ikke ville have støttet fastkurspolitikken i Argentina, 
da de ville hævde, at det medførte for meget fokus på inflation, og for lidt på den stigende 
arbejdsløshed.  
Problemet med den neoliberale tilgang er ifølge keynesianerne netop, at den ikke tager højde 
for arbejdsløsheden, men tager for givet, at der er fuld beskæftigelse. Efterspørgsel er altid lig 
udbud, og der er derfor aldrig ufrivillige arbejdsløse hvilket betyder at de arbejdsløse der er, 
vælger det selv (Stiglitz, 2002a: 35). Problemet er altså, at IMF bygger deres politik på en 
standard model, der ikke kan forklare en høj arbejdsløshed, som der var i Argentina. De kunne 
dog ikke blive ved med at ignorere det, men ville heller aldrig forklare det ved, at det skyldtes 
en markedsfejl. Derfor skulle det styres via et mere fleksibelt arbejdsmarked. Dette løste dog 
ikke arbejdsløshedsproblemet i Argentina, der tværtimod var stigende gennem 1990’erne. Et 
alternativt synspunkt her kunne være, at løsningen netop havde været at gribe ind i markedet 
og stimulere efterspørgslen. 
Problemet ved en ekspansiv finanspolitik i et land som Argentina med en stor gæld er dog, at 
det kan være med til at gøre underskuddet større. Men hvis Argentina alligevel skulle låne den 
mængde penge de gjorde, kan man påpege, at en prioritering af pengene til offentlige 
investeringer måske på sigt, ville have skabt en mere vedvarende vækst. På den måde havde 
Argentina kunnet begynde at fokusere på at nedbringe gælden og tilbagebetale lånene til IMF, 
i stedet for at fortsætte med at tage flere. Keynesianerne ville netop kritisere IMF for at have 
for meget fokus på budgetterne fra år til år, og ikke på den samlede gæld, som i Argentinas 
tilfælde betød, at de endte med at have en uholdbar stor gæld, der medførte, at staten gik i 
betalingsstandsning. Dette kunne måske have været undgået, hvis IMF havde taget andre 
økonomiske tilgange i betragtning.  
12.6 Delkonklusion  
Ud fra ovenstående analyse, kan det konkluderes, at IMF har haft stor indflydelse på hvilken 
økonomisk politik, der er blevet ført i Argentina.  
Richard Peet mener, at blandt de sydamerikanske lande der fulgte IMF’s 
stabiliseringsprogrammer, var Argentinas krise var den værste. Dette kan IMF bære en del af 
skylden for, da de ikke tog den store gæld alvorligt nok, og fokuserede på de løbende poster i 
stedet for den samlede gæld, hvilket IEO også påpeger. Man kan dermed konkludere, at IMF 
ud fra ovenstående analyse har spillet en væsentlig rolle i den økonomiske udvikling i 
Argentina. Først og fremmest, har de været med til at udforme den økonomiske politik, der er 
blevet ført i Argentina. Da Argentina har været så afhængige af IMF’s lån, har de ikke haft en 
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reel mulighed for, at sætte sig imod lånene. IMF’s andet ansvar ligger i, at de i analysen af 
hvilke programmer der ville være bedst anvendelige i Argentina, ikke har inddraget andre 
muligheder end den neoliberale. IMF’s ideologi har betydet at de programmer de pålagde 
Argentina, bar præg af at være standartløsninger, med allerede definerede formål. Dette har 
medført at Argentina gennem 1990’erne har ophobet en stor gæld, og at der ikke er blevet sat 
spørgsmålstegn ved deres fastkurssystem. IMF’s politik i Argentina, har først og fremmest 
skulle nedbringe inflationen og har dermed betydet en stigning i arbejdsløsheden. I det hele 
taget har arbejdsløshed ikke været i fokus, da IMF primært har målt på den løbende gæld og 
inflation. Fattigdommen i landet steg op gennem 1990’erne, og den dårlige konkurrenceevne 
samt den fortsat kontraktive finanspolitik har forhindret reducering i arbejdsløsheden. 
Desuden har liberaliseringen og besparelser i den offentlige sektor blandt andet ført til højere 
fødevarepriser, hvilket har skabt problemer for især den arbejdsløse del af befolkningen. Det 
er ikke til at sige hvad der ville have været sket med økonomien, hvis man fx i stedet for havde 
tilført landet en mere keynesiansk politik. Men Stiglitz har netop udtalt, at få økonomer uden 
for IMF ville mene, at den kontraktive økonomiske politik ført i Argentina, var passende.  
13 Konklusion 
En af IMF’s primære roller i Argentina 1991-2002 var at holde øje med landets økonomi og 
assistere med økonomisk rådgivning. Fastkurspolitikken i Argentina været en af de primære 
grunde til deres gældsophobning, og dermed at landet endte i krise. IMF har medvirket til at 
opretholde denne fastkurspolitik, og har i deres økonomiske analyser ikke overvejet en 
eventuel exit-strategi. Dog ville alene det at tale om en exit-strategi have forværret Argentinas 
kreditværdighed. Alligevel kan man påpege, at IMF ikke tog højde for nogle af de faktorer, der 
kunne have varslet Argentinas kommende krise. Herunder blandt andet deres store samlede 
gæld, som medførte, at kreditværdigheden faldt. IMF har dermed spillet en stor rolle i 
vurderingen af Argentinas økonomi, og har derfor også et ansvar for, at fokus primært blev 
rettet mod inflation samt den løbende gæld. 
IMF støttede finanspolitiske tiltag, som indeholdte liberaliseringer af offentlige institutioner, 
dereguleringer af arbejdsmarkedet og produktion, samt restriktioner på import. Det kan 
herunder konkluderes, at en del af IMF's programmer har været med til at forværre 
situationen i Argentina, i og med at disse har forårsaget en højere arbejdsløshed og en stigning 
i fødevarepriser. De har derfor skabt dårligere vilkår for de nederste klasser i samfundet. 
Alligevel havde programmerne i starten af 90’erne succes med at bringe inflationen ned og 
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skabe vækst. Dog kan man påpege, at antallet af fattige steg og at væksten dermed ikke blev 
ligeligt fordelt.  
IMF kritiseres for at designe programmerne ud fra en neoliberal ideologi, uden at tage andre 
økonomiske tilgange i betragtning. Dette kan også kritiseres ud fra projektets 
videnskabsteoretiske tilgang, da IMF giver udtryk for, at der findes én rigtig økonomisk tilgang 
og dermed én sandhed. Problemet er, at de ikke i tilstrækkelig grad, har analyseret, om fx 
fastkurssystemet og den kontraktive politik var den mest hensigtsmæssige. Det ville ikke 
nødvendigvis betyde, at Argentina havde undgået krisen, men det illustrerer, at IMF kunne 
have undersøgt andre muligheder end blot at opsætte et standartprogram. Neoliberale 
kritikere vil tværtimod mene, at IMF’s lån medfører, at låntagerne ikke liberaliserer 
tilstrækkeligt, da hullerne i de offentlige budgetter bliver dækket af de disse lån. Dog mener 
både de neoliberale og kritikerne, at IMF’s lån og tilhørende programmer medfører, at 
låntagerne ikke er i stand til at betale lånet tilbage.   
IMF har forsøgt at påvirke den indenlandske økonomiske politik, og må dermed også tage en 
del af ansvaret for krisen. Dog begyndte Menem og Cavallo begyndte allerede at liberaliserer 
økonomien, inden de omfattende reformer mellem 1991-2001. Dertil ønskede den siddende 
regering også at opretholde fastkurssystemet, og bærer derfor også en del af ansvaret for at 
dette ikke blev afskaffet i tide. I Argentina har problemet været, at parlamentet ofte har sat sig 
imod IMF’s krav. Tilhængere af IMF vil derfor forsvare fonden med, at dette medførte, at de 
ikke blev implementeret i tilstrækkelig grad og derfor ikke havde en chance for at virke efter 
hensigten.  
Projektet har forklaret fejludviklingen gennem økonomiske modeller. I forhold til 
programmernes sociale konsekvenser viser Phillips-kurven, at det påvirker beskæftigelsen 
negativt, når inflationen bringes ned. Problemet har derfor været, at der ikke er blevet taget 
højde for den stigende arbejdsløshed. Dertil har ISLM-modellen været anvendelig til at 
illustrere fastkurspolitikkens alvorlige konsekvenser. Dette blev yderligere forstærket af, at 
dollarkursen som pesoen var bundet til, var for høj, og dermed svækkede konkurrenceevnen. 
Konsekvenserne af dette er illustreret ved BBa-kurven som viser, hvordan underskuddet på 
betalingsbalancen er blevet større i og med at (X-M)-kurven blev forskudt nedad. Keynes kryds 
illustrerer yderligere, hvordan underskuddet blev forstørret af den manglende inddragelse af 
skatter grundet korruption. Hvis man antager, at IMF i sin nuværende form primært arbejder 
ud fra en neoliberal ideologi, kan der argumenteres for, at disse i høj grad er udviklet efter en 
vestlig standard. Den manglende inddragelse af skatter er et eksempel på, at Argentina ikke 
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kan leve op til de vestlige standarder IMF’s programmer kræver og er dermed også en 
forklaring på, hvorfor IMF’s programmer ikke har virket som tilsigtet.  
Projektet har yderligere forklaret, hvilket underliggende strukturer den økonomiske 
globalisering har medført. Projektet har betragtet Argentina som en åben økonomi, der er 
blevet påvirket af det globale marked. En af globaliseringens konsekvenser for Argentina er 
fremkomsten af globale økonomiske institutioner som IMF. Samarbejdet med en international 
institution som IMF er et direkte udtryk for, hvordan globaliseringen påvirker en stats økonomi 
positivt og negativt. En optimistisk tilgang ville mene, at dette skaber øget interdependens, og 
dermed er en fredsfremmende faktor. Derudover vil en international institution som IMF blive 
betragtet som et produkt af et globalt samarbejde, der forsøger at stabilisere og støtte stater i 
krise. Problemet opstår først når denne institution ikke varetager sin magtfulde position og 
fejlanalyserer en økonomi. Dette er ifølge pessimistiske globaliseret udtryk for, at de, i forvejen 
mest magtfulde stater, gennem institutioner som IMF blot forstærker deres position, da 
låntagerne er så afhængige af lånene, at de ikke kan sætte sig imod IMF’s krav.  
Det kan hermed konkluderes, at IMF har spillet en stor rolle i opretholdelsen af 
fastkurssystemet og udformningen af finanspolitiske programmer, der endte med at føre 
økonomien i krise. IMF’s programmer virkede altså ikke som tilsigtet, hvilket dels skyldes, at 
IMF’s neoliberale tilgang og fokus på inflationen og den løbende gæld, var uhensigtsmæssig i 
et land som Argentina. 
14 Perspektivering 
Projektet har fokuseret på perioden optil 2001. I perspektiveringen finder vi det derfor 
relevant, kort at klargøre hvordan økonomien siden har udviklet sig. Da IMF trak sig ud af 
Argentina i 2001 havde staten en enorm gæld. Landet var plaget af politisk uro, og på blot en 
måned trak to præsidenter sig fra embedet. Herefter blev Eduardo Duhalde valgt, men trak sig 
også efter kun et år. I 2003 blev Nestor Kirchner valgt. Han havde et meget andet syn på IMF 
end den tidligere præsident Carlos Menem, der førte IMF’s liberaliserende politik. Nestor 
Kirchner satte sig mod IMF, og Argentina fik senere nedskrevet en del af sin gæld (CIA World 
Factbook – Argentina 11/12/2012). Argentina fik efter den ekstreme krise i 2001 og 2002 vendt 
økonomien og oplevede fra 2003 en vækstrate på omkring 8 %, som kan ses på figur 10. Som 
figuren også viser, har væksten siden 2003 været stabil i alle år undtagen 2009, hvor den 
globale krise brød ud. Det finansielle system verden over frøs, pengemarkederne var svært 
tilgængelige, væksten faldt i store dele af verden og mange vestlige lande endte i recession. 
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Dette er igen et eksempel på, at Argentinas økonomi er medspiller på det globale økonomiske 
marked, og derfor er påvirkelig. Efter perioden med IMF og den kontraktive finanspolitik har 
både Nestor Kirchner, og efterfølgende præsident Cristina Fernández de Kirchner, ført en mere 
ekspansiv finanspolitik. Dette har ført til at arbejdsløsheden nu kun er på 7,2 % med en 
vækstrate på omkring de 8 %, men inflationen er dog på 22 % (CIA World Factbook – 
Argentina, 11/12/2012).  
Årlig vækst i BNP 
Figur 10, World Bank 11/12/12 
Kigger man på nyere makroøkonomiske kriser, er Grækenland et eksempel på en stat, som står 
overfor en alvorlig gældskrise. Grækenland har mange af de samme økonomiske problemer 
som Argentinas stod overfor i 2001-2002. Staten står overfor store besparelser, og de 
strukturelle reformer der påkræves, har store konsekvenser for landet og dets indbyggere. Der 
er ingen tvivl om, at Grækenland står overfor store problemer og de fleste økonomer er enige 
om, at dette tilfælde er meget værre end Argentinas (Information, 20/12/2012). I denne optik 
er det værd at overveje, om gældsplagede stater kommer hurtigere over kriser ved at benytte 
sig af disse lån og strukturtilpasningsprogrammer, eller om låntagerne på længere sigt, ville 
klare sig bedre uden. For Grækenland bliver spørgsmålet, som det også var i Argentina, om det 
er holdbart, at de bliver ved med at opbygge gælden. I og med at de to kriser minder så meget 
om hinanden, kan man pege på, at analysen af hvorfor Argentinas økonomi ikke udviklede sig 
som tilsigtet, muligvis kan bruges til at finde forslag til løsninger på Grækenlands krise. Det er 
dog væsentligt at bemærke, at dette projekt ikke er kommet frem til én sandhed. Projektet 
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skal altså ikke generalisere, men benyttes som et pejlemærke. Det kan bruges som inspiration 
til videre underen om holdbarheden i IMF’s lån.  
14.1 Videnskabsteoretisk positionering  
Som vores udgangspunkt for dette projekt, har vi valgt at arbejde kritisk realistisk. Dette har 
som tidligere gennemgået haft betydning for, hvordan vi grundlæggende har grebet 
problemstillingen an. Herunder hvordan vi har valgt vores teori og metode, samt hvordan vi 
løbende har arbejdet frem til vores konklusion. Vi vil derfor også positionere os i forhold til 
nogle af de andre videnskabsteoretiske retninger som vi kunne have brugt i projektet, og 
hvordan disse retninger havde arbejdet med vores problemstilling. 
Vores indgangsvinkel til problemstillingen minder om kritisk rationalisme på visse punkter, 
mens den adskiller sig på andre. Mens kritisk rationalisme ville opstille nogle hypoteser, har vi 
valgt at opstille nogle arbejdsspørgsmål, der illustrerer den undren vi havde ved projektets 
begyndelse. Disse arbejdsspørgsmål har vi undersøgt ved at skaffe en grundlæggende 
forståelse af den udvikling, Argentina gennemgik under samarbejdet med IMF. Havde vi 
arbejdet kritisk rationalistisk (eller positivistisk), havde vores fokus snarere været at finde frem 
til enten universelle sammenhænge eller sandsynligheder for bestemte sammenhænge. Det 
havde med denne videnskabsteoretiske indgangsvinkel også været mere logisk at fokusere på 
en nyere krise, fx i Europa, da vi i så fald ville kunne afklare en sandsynlighed for bestemte 
udfald af krisen i fremtiden, i stedet for kun at danne en forståelse for en tidligere krise. Vi ville 
derfor heller ikke arbejde på det dybe niveau med kritisk rationalisme og derfor også tage 
udgangspunkt i et andet teoretisk grundlag. 
Havde vi arbejdet hermeneutisk havde vores fokus været at forstå og fortolke, fremfor at 
forklare. Vores analyse kunne fx arbejde mere med IMF’s incitamenter gennem taler eller 
officielle papirer, altså arbejde mere på aktør eller individniveau. Det vil derfor også være et 
andet fokus end det vi har undersøgt. Vores genstandsfelt ville også være anerledes, og ville 
snarere gå i dybden med kulturer eller handlingsmønstre fremfor større handelsmodeller og 
lignende. Dog vil den type af konklusion vi når frem til minde om en hermeneutisk, da begge 
videnskabsteorier ontologisk arbejder med at der findes en sandhed, men samtidig at vi som 
forskere ikke kan komme frem til universelle sandheder. Vi kommer i stedet frem til det bedst 
underbyggede bud på en forklaring af den problemstilling vi undersøger.  
Da vi har valgt at arbejde økonomisk, har vi ønsket at afdække de årsager der har ført 
Argentina i krise, herunder afgrænset til den rolle IMF spillede. Vi tager derfor også 
udgangspunkt i reel virkelighed der begrebsliggøres gennem økonomiske modeller og teorier. 
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Derfor ligger vores ontologi også langt fra socialkonstruktivisme eller diskursteori, hvor vores 
epistemologi minder mere om socialkonstruktivismens, da vi som kritiske realister er 
epistemologiske relativister. Skulle vi arbejde med økonomien som en social konstruktion, ville 
vi ikke kunne bruge nogle af de økonomiske modeller vi har brugt, da disse forsøger at 
forudsige og forklare en faktisk virkelighed. I et socialkonstruktivistisk perspektiv kunne vi i 
stedet have lagt mere vægt på, hvem der har magten, til at definere for eksempel hvad en 
krise er, og hvordan den skal håndteres. Vi ville i stedet skulle have arbejdet med at 
dekonstruere og påvise de hersekende diskurser omkring krisen i Argentina, for at vise at 
denne opfattelse kunne have været anderledes. For selvom viden i socialkonstruktivisme er en 
social konstruktion, vil denne konstruktion have konsekvenser for hvordan verden er indrettet, 
og dermed hvordan en krise håndteres.  
Havde vi arbejdet kritisk teoretisk, ville vi stadig skulle fokusere på, at forklare og kritisere 
strukturer i samfundet. Kritisk teori har dog mere fokus på fejludviklinger i samfundet, og har 
en anden opfattelse af hvad kritisk samfundsforskning indebærer. Forskning har i kritisk teori 
en mere aktiv rolle, som skal ændre på de ting, der er forkerte i samfundet. Vi ville i stedet 
skulle have brugt nogle mere normative teorier der kunne opstille et normativt ideal for, 
hvordan verden burde se ud. Vi ville med denne videnskabsteori have haft større mulighed for 
at sige noget om, hvordan institutioner som IMF bør agere, i forhold til et normativt verdens 
ideal.  
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